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. ALFONSO
Con arreglo á lo (lue determinn Iv, excepción úCó",;":t
del lutícul(} sexto del real deci'eto c1.3 V!3inti2~c¡;2! ;i·;,¡
Ol'ero de-illl1 OCl1'Jciülli;"JS cblcuen~~:J "j"" -QO('; {. pr~;?/~':: ... ,.~~-;¡do! ?iIinistro de la. Gnewl y de aCl1el'¿~o con el (¡('ó i':"ji¡
de Minh,tro!!,
VeD~o en autorizar á la Comandáncia de Ingeüi'2":osb .
de Ceuta para adquirir directamente, durante un af~-'> y
tres meSQS más, los materiales necemrios en las obras '!«(C
tiene á- su cargo, á los mismos precios, como límite ~:..),.,
:rimo, y bajo iguale!!! condiciones que han regido en ;[,,5
dos subastas consecutivas celebradas ún resultado ')U::
falta de licitadores.
Dado m Palacio á doce de diciemlE0 de mil 1',(: :'~ ..
cientos. siete.
Con arreglo á 1<1 qúe determina la (\x:eepc~ón séptima
del r..rtícu1& Ef:\~to del real decreto de VoÍ<ltil.'liet::l de Íe!.H'e-
ro de mil ochocientos eiUel1ellta y dos; de cUn101'Ir1idaél
Con \)1 dictamen emitido por el Consejo S'Jpr8ffiO d~ Gue·
rra y Marina; 9, propuesta del Miniatro de la. Guerro. y de
acuerdo con el Oonssjo de Ministros,
Vengo en aprobar el convenio celebrado entre el co-
misario de guerra de Las Palmas y los Sres. M, Curbelo
y Compaflía, para la ejecución de un transportedema-
terial de guerra desde dicho punto á Río de Oro, dispues.
to con carácter urgente pí)r el Gobernador militar de Gran
Cana.ria; debIendo aplicarsf:l el,gasto da mil 'trescÍi:ntlls
sesenta y ocho pesetas á que asciende este servido, al
capítulo octa-.;'o, o.rtÜf:::1o único cId pre:mpncsto'uel Minis·
terio de la Guerra, .
Dado en Palacio á doco de diciembre d3 milllove·
cientos siete.
ALFONSO
El MinIstro de la Gllerrll.




El :mniftro do lit Guerra,
FERNANDO PRIMO DE RIVERA Con arreglo á. lo que determina lB e~cepció~ oc;,: ..J
del artículo seno del real decreto de veintisIete «1,),;.-
brero de mil ochocientos cincuenta y CO!; ti prop-::::::::-,
Con arregle ti lo que' determina 'la excepción séptima 1del Ministro de la GUE>l'ra y de acuerdo oon el Canee,:' : -~
del articulo sexto del real decreto ds veintisiete de febre. Ministros,
lo de mil ochücientos cincuenta y d09; de conformidad I Vengr, en li.ntorizar la compra, po!' gestión.dirccL
~OIl ~! 'V,l" : ../~n~ 'Jt~m ~.~ ..~n r.!. G~F~ejQ Supremo de Gue- i 1& CP'L'I!f) de vaca necellada pl\r~ el consumo, UUrall¡;~~l·~
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ll:fo, del Hospital milita.r de Guadalo.jura, que no ha pc-
diJo contratarse en dos subastas consecutivas por falla
,,~:J licit;),dorer,j debiendo verificarse la adquisición s.l mh:-
liJO preiJio, como límite máximo, y bajo iguales condido-
HU:: que l',igieron en dlcbas sub,stilS.
Dado en Palo.cio á doce de diciembre de mil nove.-
(;)2lltOS siete.
ALFONSO
El'Mll!l¡¡tro do la Guerra,
FERNANDO PR~1O DE Pt.lVElU,
a
Ccn arreglo á lo que determina el artículo cuarto del
,:e'11 decreto de dos de mayo de mil ochocientos setenta
y ¡;,,'.;; á propuesta del MiDistro de la Guerra y de aCU!lr-
al; con el COllsejo de Ministras,
Vengo e~ autorizar el arriendo por el Estado del piso
}y,';,ncipal derecha de la. cnsa sita en la Cuesta de Santo
/\::mingo número treB de esta corte, con destino á pl1be-
lj(.u residencia del Gnb¿rnador militar de la plaz.a, por
;B¡ fj lql1Uer anuál de sois mil quinieut118 ~~bS6t(\8 y bajo las
c;r:diCiones lJ,;:,ordadas por b J u uta da arrielldus corl'e~­
TjlldientEl; siendo E'at.i~f'cbo el impOl to de dich~) alquiler 1
'.'i;~.l c:iJ'go al concepto de <: Aumento!;" I qQ] üllpHn!Q quin",. ~
ce, artículo único, del presupuesto del Ministerio de la
Guerra.
rada en Plllacio ü do~e de diciambre de mil nove·
CÍente:; siete.





CÚ'cular, FxcID.u. 3['.: Eu cumplimiento á 10 pre·
veniúo ¡e~ el arto 14 r18 b ley de 31 de diciembre próxim(
pasado (O. L. Lúm. n4), el Rey (q. D. g.) se ha Bervi-
do 'disponer que se publique el siguiente cuadro demos·
trativo delü3 br.i:'.:.'l definitivas de jefes y capitanes ocu,
1'riait~ :'m el fil·;,' ,~.~ noviembre último Gn los cuerpos J
flrffi&S d,Gl EjéreiL" J y de la tmna en que ha.n sido proviso
bs en las propnesl:?s reglamentarias del mm-iente.
Do )'(~al orden lo digo á V.. E. pura !'11 conocimiento}
demás dectos. Dios guarde á V. E. mnchos afios. Ma,
drid 1,¿ de d;dercbre de 1907.
Cuadro {1rf'llostraiiv(' de lCE ~(1.;'(¡8 ,hfiwitil'Cb CCMI id(,b (~l.l(;. a(¡,lct; ,h ltb WtfJ.'O~ ¿ imtil:dts del Fjó cite dUl'atlte el
tilOS ante/'io!", Y,do los turnos á que ha conesp,ondido SIl ac1,illdicacióll t:n las l11'opucstas del (lct~!al.
~.------
.';'.truaa Ó CUII1'POH Empleos I
vacantes
"".
NOMB,REH Motivo de la vacante
..
Turno ;í que corre9ponde
la adjudicación
¡'r. coronel.. D. Cario« de~!l Hoz F,"mández ..... _..... Fallecimiento ....•.... Amortización.
¡Otro »Joaqui.u 11ern:lnde~Algarra ..•....... ldeJ,n ..............•. La de asceneo.
Otro....... »AntonIo S:lJaznr Lopez , Hetlro ~~.1I cie idem.
\C0manJ.tll.¡ » JOEé de Miguel R'Jiz ......•.......... Fnllecimieot{) .......•. 1.11 de ídem.
,~tl'O , »lWas Marcó Cil~i;tn? '.' ...........• " Ide:n •..•.•.•.•.....• 2.1.1 de ídem.
Tr-~.,;.,' ¡'Jlro...•..• »José Valbuen,a Medlav111a .........•.. RetIro ..... o •••••••••• 3.1\ de idcm.
.,.. ,_....LLria ....• ~. Otro....••. » Juan Solia Percóz ..............•..•.. lIdero. ............•••. Amorti.r.rrd6n.
Otro....... » Manuel Fernandez CuiñRs Id(llU ." ........•.... La de aflcenso.
Capitán .• , II Luis Coello Muñóz..•.....••••••..•. Fallecimiento ,. 2.1.1 ele idem.
Otro... :> Mauro Fernández Pérez ; - Retiro ......•......... 3.a do ic1.em.
Otro....... J Mariano Salcedo CañaL •............ ll'al1ecimíento .....•... Amortiza¡;ión.
Otro.. ~ . .. » José Márquez Bravo' , . . .• . :,Baja en el Ejército .•.. La de asconso.
Otro....... »José Palóu de Comasema 1I1oragas !Fallecimiento 2.U. ele fdem .
. lnr " \Otro.. . . . .. »José Vizcaino PUl1zano ., . ¡Retiro......•••••.• '" Amortización.
antena (E. R)<Otro... , . •. » Severo Sobrin;) COl'regidor.......•.• " Idem.•..••.......•... La de ascenso.
¡Otro....... »B:mjumin Balbis Forneiro IIdem , ...•.... , .. 2.a ele ídem..
Cnbrdleria. oo ..... ¡Coronel. • .. »}i~ranci8co O~mpuzanod~ la To;r~., '1 ~~C~o~lSO á General. 2.a d~ ~de~.
Otro....... l> .Martín de Vargas y López de lI.ada 1,vtL.o AmortIzaCIón.
. Otro.....•. »l!'ranciflco Hodrignez Lidueña 1,Idem •••.........•.•. l.ll da ascenso.
L.; i;dlería. •.•••.. Otro ,.. »Eugenio Rovira Escofet lclem ...........•.... 2. 11 de idom.
Otro » VicentcSanchig Guillén oo ••••••• 'Faflccimicuto•.....•.. 3.1\ de idem.
. Capitán ••• »Juan Pon Mllgraner, ......•• _•.•.... Retiro .•.. Oo •••• • 2./\ de idem.
',:,¡':;clller03 ••••• CoroneL... » Vicente Mezquita Paus.. " .•......••. ldcm ...•.... '" l.l.I. de ielero.
¡'Comando too »Emilio Mateas Cedrón o. . . . .• ll'allecimiento....•.... Ascenso.01!~"odia Civil Otro » JOfié Lobo Alanis .....•..•.•...•...•. ,IdcUl .•.............. IdmXl.:"L ~ .. c •• •• Capitán.. .. »IldefOllRo <}uh;ado Polvorín ~ , .~~,tiro '.' 2. u. do ~·'6CellSO.Otro » JOF.éMartinez Viueac , Idcm ...••.••.....•.. 8.n de í(!em.
"~':':lll'dad l\"'I'll'ta ¡8Uhine p . r
• • .L . . r, 1\:¡' \d o '2 Il 'ro' SI' d 1 "7 11 F 11 . . t 2 lt d idr",'elllc1u n ) .re.t... » ~.Jnrrque, () aegul y e.' a e.·.", •... la eClmwn o .•....•... ' e em.1..'... ,... .. uód 0"1 ]~ t . TI d ' 1>] i lo . lA t' . ,in ayor » i,Uev.qulO ',0 ngl1e7. .()rr guez, nctuo . . . . . . . . . . . . . . . mor 1ZI1CI00.
0;'~~? CI~t~e~8e.. 'iC';p~llfinro » Al'senio G:tlván d.e Luis 'ldem .•••..•.•....... l.lt de ar-;conso.
(H;t.llHIS MIlItares. C_lclUll. " »Matoo Gra\7alos .Mo!iiJero Idem.: ••...••.....•... La do ídem.
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Destinos'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
á este Ministerio, en vac!l.l1te de plantilla que existe, al
coronel de Infantería D. Pablo Gutiérrez Zubieta, que se
encuentra en situución de excedente en esta región.
De real orden lo digo á V. E. para su cOllocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
atlas. Madrid l~ de diciembre de 1907.
PRiMO DE RiVERA
Sefl.or Capitán general de la primera región.
Senor OrdeUlldor de pagos da Guerra.
SECCION DE !NFAMTERIA
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. V. g,) ha tenido á bien, por
resolución de esta. fecha, conferir los mandos de los regi-
mientos de Guadalajara núm. 20 y Andalucía núm. ()2,
respectivamente, á los coroneLes de IMantería D. lacobo
Marina Vega, de l,a plantilla. de este Ministerio, y D. Ma-
riano Martínez del Rincón y ZiI'ez, vicepresidente de la
C()misión lllixta de reclutamiento de Pontovedra.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y dem¿l,B efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 12 de diciembre de 19ü7,
PlUMO DE RIVERA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sof'íores Capitanes gemlra168 de la primera, terCel'll, sexta
y octava regione.fl.
Ci1·cular. Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.l se ha ser-
vido disponer que les jefes y oficiales de Infantería, com-·
prendidos en la siguiente relllción, pasen á las situaciones
Ó tí. servir los destiiJOS que en la mismn. se les s8tíslan.
De real ol'dün lo digo á V. }~. para sn conocimiflnto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ancs.
Madrid 12 de diciembl'ede 1907.
PRIMO DE RIVERA
Sefior .. _
RelaGÍqn que se cita
Coroneles
b. Francisco de la Cortó Pére7., excedente en la cl'larta re-
gión, á desempeñar el cargo de comandante militar de
Seo de Urgel.
l> Enrique Rivera Vides, vicrp~'efiidente de la_Co~j¡'¡ón mix-
ta de reclutamiento de Juen, fÍ. deEempenar Igual cargo
en la de Cíudac1 H.eal.
\) Ricardo Go»Zálr7. Irllgorri, del regimiento Andnlucla, 52,
á deeempeñar el cargo de secrerario de la Subinspec-
ción de 10. séptima región.
» José grenas Riera, vicepre¡;ddcntedc la Comisión mixta
dEl reclutamiento de Lugo, á. desempeñar igual cargo en
la de Jaéu.
rrGnientll~corone!Gs
D. Francisco Moraguc!'l Manzano, dal regimiento de Mahóu,
63, al de Aeill, 55.
l> ..Justo de Pedro Mednrdo, excedente en la quinta región,
al regimiento Gerona, 2:3.
:& Benito Márquez Martlnez, excedente en la sexta región. á
la zona de Botanzos, 51. c.
" Francisco Ruiz-Malo Alvllrez, excedente en la primera
regióuJ ala caja dt) Zafl'a, 13,
..J I O de e
D. Emilio Pone Santoyo, de la zona de Betanzoa; 51, á la.
caja de Cieza, 54.
" Daniel Pérez Radillo, de reemplazo en la segunda región,
á la caja de Motril, 35.
" :Eduardo Aguirre de la Calle, uecendido, excedente en la
tercera región, á. la caja de Albacete, 55.
Comauc1ltontes
D. Manuel Ucat' Schowarte, excedente en la primera región,
al regimiento Castilla, 16. .
I Leopoldo Ortiz Btlw}eo, ascendido, del regimiento Cons·
titución, 29, al de Bliilén, 24.
I ~lnnuelMartin del Río, excedente en la sexta región, al
. regimiento La Lealtad, 30.
l> Manuel Sánchez Rebollo, excedente en 'la cuarta región,
all'egimiento Alcántara, 58.
» Miguel Muñoz Aranda, excedente en la. primeraregión, á,
la zona de Badajoz; 7. .
I Joaquin Fernández Vidal Fernández, excedente en la.
primera región, á la zona do Gijón, 49.
:. Pedro Naveirll Espiñeira, excedente en la octava región,
á la caja de Lugo, 111.
l) Cnrlos Rodriguez González, excedente en la octara región,
á la caja de Monforte, 113.
J) Rafael Echavarria Ruiz, oficial 'mayor de la Comisión
mixta de reclutamiento de Zamora, á la reserva de Al-
geciras, 29.
:. Rafael Roselló Al~y, del regimiento Alcántara, 58, á si-
tuación de excedente en la cuarta región.
; Francisco Calero Vélez, de la ZOUIt de Gijón, 10, á situa-
ción de excedente en. la séptima región.
" Nicolás López 5errano, ascendido, del regimiento 18a~
belU, 32, á situación de excedente en la Béptima re-
gión.
I Andrés Muñoz ~I3rot(), ascendido) del regimiento Isa-
belIl, 32, á situacíón de excedent~ en Ja séptima.
región.
» Ricardo Asensio Montora, ascendido, de la reserva de Va-
lencia, 43, á situación de excedente en la tercera región.
) Angel Gómez Trevijano) ascendido, del batallón Caza-
dores de AmpUte, 9, á sitUación de excedente en la.
primera región.
:& Rufael Orús Presno, ascendído, secretario de causas ~nla
cuarta rElgión, á Aitunción de excedente en la mIsma.
l> Lino Antolin Ruiz, exced.ente en la sexta regió~~.lÍ des~m­
peliar el cargo de ofiCIal maY9r de la CO,lU161On mixta.
de reclutamiento de Zamora.
\) Juan Suárez Madariaga, del batallón discipIínario de Me-
. lilla, á sitúación de excedente en diú~m pl.aza.
Capitanes
D. Joaquín Martn Garrido, ascendido, del batallón cazado-
res de Madrid, 2, al regimiento América, l4.
» Francisco BUl'celó Malagón, ascelldido, del regiroientQ
. V/ld· R.'16, 50, al de la Consti tución, 2¡).
» Fnmc!sco Ruir. Fuertes, ascendido, del regimiento Soria,
9, nl de Toledo) :15.
1) ~'ederico de Diego Martín, secretario del Gobierno militar
de Palencia, al regimiento Isabel 1I, 32. .
1) Francisco Gllrofa de Paredes, del regimiento 'roledo, 35,
al do Isabel Ir, 32.
) I~'ernalldo 'rorres ]\!Jllrt~nez, de 111 reserVll de Ubeda, 31,
al regimiento Oonstitución, 29.
l> José Sicardó Jiménez, de la caja de Oviedo, 100, al re-
gimiento Principe, 3.
• José Raen Ampón, de la zona de Oviedo, 48, al regimien-
to Príncipe, 3.
1) Juan Arredondo Acuña, ascendido, del batallón Cazado-
reS de Tarifa, 5, al regimient-o Toledo, 35. .
II Serafín Paecua Pérez, de la. cája de Gerona, 70, al regi-
miento San Quintín, 47. . ,




Relac-ión que se cita
Cl.\pitc.nes
D. Antonio Bó :3ebastián, ascendido, de la zona de Madrid, 1,
á la misma, en situación cl\1 reserva.
~ José Pedrós Sánchez, ascendido; de la zona de Utiv3, 20,
á la misma, en situación de re"nrva. .
}) José clelToro Loreto, de la zona de Getaf'1, 2 y en 00011-
~,ión an.la Liqui.dlldora de cuerp{)¡.~ disueltos de Ouba y
Puerto Rico, á h, de Córdob!t, 12, en eituacián de
reserva.
Ci1"eula~·. Excmo. Sr.: E! Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que lOA oficiales de Infanteri!.l (HJ. R.) com-
prendidos en la siguiente relación, pasen á las situacio-
nes Ó á servir los destines que en la mi.sma se les sefíalan.
De real ordsnlo digo á V. E. parlJ, su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos.
Madrid 12 de diciembre de 1907.
-._-
Segrmclo tenienta
D. Dionisio Parejas A!eníEas, ((fll ¡m. tallón Cazadores de :Mu-
eh'id, 2, al ;:ogiminnj;() las·]>,!o]D.I:lS, CG.
Madrid 12 de diciemb¡:e de 1907. PIillto DE R.IYERA
Albuern, 26, á desempeñar el cargo de secretario del
Gobierno militar de Seria. 'l
D. Manuel AlCántara Pedrinaci, del hat!l.llón disciplinario de
Mdilla, a situación de exc(1dent~ on dicha plaza.
l> Ll.~C:l" de la Cuadra 8lJ1'l'o, da] ¡)":i;nllón discinlinario de
rvId¡illt, á fi¡:t:ación dn fxcedent,·' en dicllfl. plaza.
» ~Jnn ne! Moreno f):¡rrais, de! ba:allón (~i"ciplinal'io<le Me-
lilla, 3. ¡;ituu·~iótl da excedmte en dicJla llIaza.
l'rimGros tenientes
D. MarÜn Vnllés Ortegn, dei batallón diAciplitÍario de .Meli-
lla r alumno de la Escuela Superior de Guerr:'!., al re-
gimiento Princesa, 4, continuando en dicha Escuela.
» Ramón Lóper. de Hnl"o 'Carvajal, del bntal1é'll disciplina-
rio de .Melilla, al regimiento de Melilla, 59 ..
» J alié Verdú 'frEserra, elel h:ttnllón disciplinario; de Meli~
11a, al regimiento de Melilla, lj9.
J Antonio Zegri Murtinez, del batallón diECiplinario de Me-
lil1n., al regimiento Africa, 68.
) COl~r~do Ca~alá Llevot, del regimiento Mahón, 63, al de
baDoya, (j.
:l> Manuel Ramirer. Gonzálcz, del batallón disciplinario de
Melilla, al regimiento Africa, H8.
D. Antonio Alcolen Lam, de la zona de .Jaén, 15, :i. la reserva
de Ubeda, 3lo
}) Anto:lio Gáivez Hernández, de la zona de Córdoba, 12, á
la reserv:'l de Córdoba, 22. _
l'J Eduardo Aguado Oller, de la zona de Manresa, 29, á la 1'8-
Eerva de Mameso., G6.
» Miguel Mart.ín 8ánchez, de la zona de 'salamanca, 47, á
la reserva de Toro, 97.
I'rimel'~a tsni~ntes.
D. Juan Luque Fuente;;, ele la reserva de Guauix, 34, ala
caja de Granada, 33. _ .
}) Am1róE! Pifia Váquez, ele la zona de Toledo, 8, all\ CllJS
de Tolec1o, 6.
» ,Arturo Ayllón Navarro, de la caja elo Toledo, 6, a la zollll
de '~'oledo, 3.
11 Eusebio Zúñiga Larrayoz, de la zona de Vitoria, 38, á la
caja de Vitoria, 8t.
D. José Serrano González, aEcendido, del batallón Cazndo- 1
. res de Mérida, 13, al regimiento Asia, 55.
}) José Delgado Herreros, del regimi'.luto }teina, 2, al de
Barbón, 17.
» Camilo Gil C5r~llto, <le la caja de Córdoba, 22, al regi-
miento Heína, 2. . !
) Enrique Cnl'rión Vecín, del regim~.ento Isabel II, 32, al I
del Rey, 1. . 1
» Mariano ~Ioroto V Lucio Ville¡!3s,. de In rPiluva de Toro, ¡
~7. al regimiento Isabel Ir, 32.. í
II Enrique Sa1cedo Molinuevo, del regj.miento Ütumba, 49, I
al de 'l'et.uán, 45.
}) Manuel Alonso Soto, de la reserva de Badaj?z, .12 y en
comisión en la Inspección general de las 1I.qUldadoras
del ~jército, al batallóh Cazadores de ArapIles, 9.
" E1lrk¡ue Sanchez Anitua, BsceTI;dido del regimiento La
.Albuéra, 26, á la zona de Lél'lda, 30.
l! Francisco 1{odríguez Criado, de la reserva da Toledo, 6, á
la zona de Toleio, 3. '.
}) Luis Ravaneray Amite·S'trobe, de la caja d3 Vitoria, 84,
a la zODR.de Vitoria, 38.
» Félix Ojeda VHllés, de la caja de Burgos, 82, ti la zona de
Burgor.l, 37.
» León li'ernánd'ez Fernández, de la reserva de Plnsencia,
16, á. la caja de BurgoS",82.
J Eduardo CA.rnero Calvo, ascendido, del regimiento Zara-
goza, 12, á lacaja de Lugo, 11l.
'l) Alvaro Saného Miñano, del re~irojento Príncipe, 3, tí la
caja de Oviedo, 100.
\, Mariano Cinrana Hernández, del regimiento ARia, 55, á
la caja de Gerona, 70. .
» .Juan Rodriguez Gutiérrez, de la r2.serva de Córdobn, 22,
li la caja de Cónloba, 22..
» José Dalm:U1 Piñol, de la reserva de Manresa,66, á la caja
de Manresa, 66.
), Bdúardo Lamllelu Lazpinr, dn la zona de Vitorín, 38) á
la ctlja de Vitoria, 8·1.
» Enriqpe Hidalgo García, da la zona de Burgofl, 37, á la
caja de Burgos, 82.
» Carlos O'Donel Vargas, de la caja de León, 92, :i lit de
Plasenciu, 16. .
,\ Salvador Ca'mpos de Otellana Peacoke, del regimiento de
'l'etuan, 45, a la caja de Valencia, 41.
1> Juan Quera Orozco, ascendido, del regimiento Princesa, 4,
y alumno de la ~scuela Superior de Guerra, a la re1"6r-
va de Teruel, 59, continuando en dicha Escuela.
II Andrés Saliquet Zumeta) de la reserva de Bnrcelonll.. 63,
y alumno de la E~cue¡a Superior de Guerra, a la de
Vnldeorras., 110, continuando en dicha Escuela.
» Luis Illaña y Sánchez de Varga".. ele reemplazo en· la pri.
mera región, á la reserva dc Valencia) 43.
) Gonzalo AloDRO de Sllnfocildea :\lijares, del regimien to
Principe, 3, á la reservn de Alicante, 48.
}) E·luardo Mendoza Garcfa, del regimionto .Barbón 17, á la
'reserva de Barcelona, 63.
lO Vicente Bares Romero, llscendido, del regimiento Bar-
bón, 17, á la reserva de Badajoz, 12.
~ Luis Caturla Travieso, do la zona de Toledo, 3, á la reser"
va de Toledo, 6.
l> Enrique l!""ernández Fernández, del regimiento Cuenca, 27,
á la reserva de Córdoba, 22.
» Gerardo Gr!lfiada García, do la caja do Valencia, 41, á la
reserva de Plasel1oia, 16.
» Hafael DorregoEsperanteLeón, del regimiento Orotava, G5,
á situación de excedente en In primera región. .
~ Juan I~ank!ns Diaz, de la caja de Manresa, 66, !Í. desern·
pf,úm' el cargo ne auxiliar de la ¡:;ecretaria do la Sl1bins- 1
pscClón dé la quinta región. 1
. » Ignacio Fel'llández Torremades, del regimiento San Quin-
tín, 4;7, á deEempeñar el cargo de secretario de causas
en la cuarta region.
)} Pedro Sárnchez Gabarrón, a.eceudido, del regimiento La
© Ministerio de Defensa
b. O. núm. 27'7 13 dici.embre 1901 GO~
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D. ti[!mnel Corral 8alJardo, de la caja de Vitoria, 84, lÍ la
zona de Vitoria, 38.
l! Antonio López Sánchcz, de la i'6Sátva de Córdoba, 22, a
la zona de Córdoba, 12.
• DOl'oteo Oteo Vivanco, de la zona de :3urgos, 37, á lit caja
do Burgos, 82. .
) Ana"t:H;;io Moreno ~~ncbez, de la caja, de Burgos, 82, á la
zona de Burgos, 07._
rñatr¡moni@~
Excmo. Sr.; AccedienDO á lo salic.5'tado por el pri-
mer teniente de Infantería, 2. 0 ayudarlte de la plaza de
Madrid, D. Juan Fíol Conrado. el Rey (q. D. g_), de acuerdo
con lo informadQ porege Oonsejo SuprllIno en 29 del mes
próximo pasado, tie ha servido cO.!.lC0d'81'1e licencia para
contraer matrimonio con D." Karcísi.'t Meilcos Ezpl:leta.
De r~al orden 10 digo á V. E. para. su conocimiento y
_8.
Retiros
Cínular. Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D: g.) se ha
servido conceder el retiro para los puntos qua !!le indican
en la siguiente relación, á los jefes y oficiales de Infante-
ría comprendidos en la misma, que comienza con el .co-
ronel D. Mariano Alonso Sánchez Prados y termina con
el capitán (E. R.) D. Manuel Sampsr Palma; disponümdo,
al propio tiempo, que por fin del corriente mes sean dados
de baja en el arma á que pert,eneceri. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Id,e!Dás eÍ~cto~.. Dios guarde,..á V. E. muchos afios. Ma-al'ld 120e dICiembre de 190;. .'
l· PRIMO DE Rn'ERASel1or•••
¡ demás efectos. 'Dios gUlltds á V. E. much9s afios. Ma';,
i drid 12 de diciembre dtl1901.
I . PRIMO D!ll RIVERASefio! Presidente del Consejo SupremO de Guarro, ;¡ Ma'"~ z:.oma.
1 Sel10r Capitán general de la primera región.
I¡PRIMO DE RIvERAMe.dril 12 de diciembre de 1907.
Relación que Se ciftí
Provincia
Puntos donde van ti residIr
Pueblo





tqOMBRES DE LOS I~'l'ERl';3A1)OS l
- ¡:--~......-;..""···....···'-'---i---------------I·-..,.------I·------
D. Mariano Alon80 >:3ánChCZ-rtudOa./icorollel Vicepreside de }lIcomisióll mixta de re-
clutamiento de Ciudad Real .•.....• Ciudad ReaL •.• '" Ciudad Real.
1; JUlm luce TorreA .. : .. " /otro. _..••...•••.• Dubillspeeci¿u 7 regi6n , ....•.... , Valladolid •...••.. Valla.dolld.
~ Eduardo Capplt Grll¡:lles•....... Otro. _ " .••....•.. Zona de 1'llClutami6rlto de SegoY1l!., 4, .. ~,radrld :lIudnd.
) ruoe,elldo Garda Bl'lnvye¡¡te.... . IOtl'O • •• " •.• , •. , •. Re;;. Inf." de Guadalajarll, 20 .. , .•.• ;. Valencia ..•...••.• Valencia.
) J"un l:tivas Gp,n:ía ' •... 'ütro .•...•..•• , .,. Excedente 1.'1 región Madrid Madrid.
1; ?lIígue~ D,i.az GUe:'.I'~ro •........... '1'e~ie:!l:tc COl'on1~1... ¡caja recluta ~le ?~ezn, 61••...•• , ....••• Cie~ll.......••••.•• MUl'cia..
~ AntoniO 1'1oreno .\costa Otro ,••. Idem de .Motul, 3D.••••••••••••••••••. Oórdoba .••••..•.• Córdoba.
) F'au~tino Pltrr~ Gómez , Otro....•.••..••. ldcm de Albacete, 55 Toledo ..........• Toledo.
) Muuuel Berlll\beu l\1illá comandoant¡,e (E. R')¡Z.Jona de nlclutamíento de Játiva, 20 .•. Rafql de Salen o Valllllcia.:
) Vicente Palmel: Valero Otro ...•• : , Excedente 3.a región .....•.....••.. " Valencia rdem.
) !\Ill.Ilnel Oamhón Fraga Capitáu Suhinspe\:ci6n 5," región ..•..• , •.••... Zaragoza ......•..• Zaragoza.
» Jo~é POIl'" Florit , )0[.1'0 (l!:. n..) , \~~eg. Iuf. l1 de Inc~, 6l! •..•••..• .' " B..I~~reH ilulea:res.~ Manuel Samper Pulma ; ¡Otro (i_d.) •••.••••• , !Zolla de ruc!utamrento ue Madl'ld n.o L¡.HllÚl'ld •••••..•• ,. l\IadrId•
."., I ~1..-:~_~J...~-·----..-...------------------- _
Madrid 12 de diciembre de l~O·". PRIMO DE RIVlmA
.".....- '" .- ...
D.:1 real orden ·10 digo á V.E. para su conOClmlen~
to y demás efectú8. Dios guarde á. V. E .. muchos a11os.
Madl'id U de dicier.ubri;l de 1907.
Sellor Capitán general de ia tercera ragÍón.
Sanores Presidente del Oonsejo 'Supremo de Guerra y Mt\~
rina y Ordenador de pagos de Guerra.. .
SECClOH Df CABALLERIA
Destinos
:E:lCcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución d~ 6!ta.
recha, Be ha servido conferir á los coroneles del al'me de
Caballería que figuran en la siguiente rela';lión, la cual
da pI'incipio con D. Enrique Jurado y Giró y termina con
D. José Rívero y Montero, los mandos de los cuerpos qU3
en la miama se les sefio.lan. .
. Do ~eal ordtl!l lo digo á V. E. pare, SU coDooimieu .to y
. '
PRiMO DE ~IVERa
R'xcmo.81'.: Accodiendo si lo ilo!icit!{{"'¡oporeI sargen. f
to del regimiento Iufantel'Íll. Úe Vergar9. :'1(.¡Jt'!J, 57, Cipria. I
no Zunzar.en Subila, el Rey (q. D. g.) se hit f;~l'vi1(¡ COQ- ¡
c~dljde el retiro pura Bdtcelons; disponhndo .~t1¡., sea dado ¡
de baja, pOLo fin del mes actu~l, eu el cuerpo A qqe per- \
~ne~. ;
d' De real oroden lo digo·á. V. E. para su COD ocimiento y 11
.1e!Dás efectc~.. Dios guarde á V. E. muchos 1\1108. Ma-
lllld 12 de diCIembre de 1907.
PBíMo DB .R1vERA I
Safior Capitán general de la cualta región. I
8efio~'el'J Presidento del Consejo Supremo de Guerra y Ma· i
"na. y Ordenador de p:~o: de Guerr.~._", l.
, E:ccl:4o. Sr.: . El Rey (q. D. g.) ee J.la servr.do conceder 1
6!.retlro p:m.\ Valencia, al músico de, primel lt delregi- 1
~lento !nfunteria de Ma!!or.ca uÚm. 13,Salv ador Agua.
dis ler!"a, por haber. CUI?plIdo la ~d~ para obtenerlo;
In PODIendo, al pro~l1o tIempo, qr.te 1XJr fin d( ,1 corriente
elll3e©a.dado de baja en el cuerpO' j. .que pertt !oece.
e lo 'sa
-610 13 diciembre 190'1 n. O. núm: 277
e,
,...,. .•¿...'n ...·JJ··~.~: .'.
De~tinos
.Ci?·cul~r. Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.l, por reso·
lUCIón .de esta. iecha, se ha servido disponer qua los jefes
de ArtIllería comprendidos en la siguiente relación, que
principia con don Rafael Var!Jas y Oviado y termina con
don Joaquín CastaJló y Carrasco, pasen á. desempeuar los
mandos q116en le. misma se lS8.seí1alall.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás' .efectos. Dios guarda á V. E. muchos afios.
Madrid 12 de diciembre de 1907.
PRlbIO DE'RIVERA
Sefior ..•
Relaci.án que se cita
Coroneles
D. Rafael Vargas y O viada, del Estado Mayor Central
del Ejército, á la Comisión central de remonta da
Artillería. .
~ Agustin Lucio y Huerta, de excedente en IR quinta
región, al 2.° regimiento de Artillerfa da Montafia.
) Rafael Jabat yMagallóD, Marqués de 103 Ulagal'es, de
exoedente en la primera región y en comisión en
" este MillÍf,terio, al parque regional de Artillería. de
Madrid.
:t Alejandro Martín Anúe, de excedente en la séptima
región, al purque regional do Artilleda de Valla-
dolid.
) Luis Fernández de '1'01'0 y Moxó, de excedente en la
primera r0gión, al tercer regimiento de Artilleda
do MontaBa.
:> Joaquín Castelló y Oarrasco, del tarcer regimiento de
Artillería de Montana, al tercer regimiento Monta"
do de Artillería.
Madrid 12 de diciembre de 1907. PRiMO DE RIVERA
gan interés en conservar dichos empaqnes~ el Rey (que
Dios gl12.rde) ha tenido tÍ bien resolver: l
1.° Que se haga ss.ber á los cuerpoa de guarnición en
cada región, que ante¡,o del día 18 del prAsEmte mes, pre-
senten en los parquos de Artilleda de donde los hubie-
I sen. r~cibido. los .empaques que no deseen conservar y sí
, recrbu en metálIco el valor de 10B mismos que de:jq.ron de~
positado.
2.° .que los parques de A~tillel'Ía procedan con toda
urgencia 2 l.'fectuv.r las reeomposiciones de armamento
cuyo importe tengun l'ocibido.
3.0 Que remeSim desde luego á la fábrica de armas de
Oviedo las cantidades que de piezas suelr,as de armamento
existan en las cajas de los parques, SAgúu está prevenido
por real orden de 21 de julio de H¡OG (C. L. nÚm. 133); y
finalmente, qua con las cantidades depositadas en dichas
cajas, como valor de los empaques de armamento y mu-
niciones que no hayan sido reclamados y devueltos á los
ctlerpos antes del expresado dia 18 del actual, se constru-
yan ig\lS1 número de empaques antes de finalizar el ejer-
cicio, á cuyo 6fecto se remesarán las cantidades de refe-
renciaá los correspondientes establecimi~ntos de donde
procedan, en analogia con 10 preceptuado para las piezas
sueltas de armamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. ' Dios guarde ti. V. E. muchos' afios.
Madrid 12 q.e diciembre de 1907.
PRrMO DE RIVERA
Seriares Capitanes generales de las regiones y GobernQ-





PlUMO DE RtVERA ' .
~ef1or'Capitán general de.l'\ octava región.
Senores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de.pagos de Guerra.
Reemplazo
Excmo. 'r:;;:.: Accediendo á lo solicitado por el capi':"
Mn del 5.° dflPÓSitO de re~erva de Caballería, D. José Ma-
richalar y Barrayro, en iDlstancia que cursÓ V. E. á este
Ministerio en 5 del corriente mes, el Rey (q. D. g.) h'8.
tenido á bien concederle el pase á situación de reempla-
zo, con residencia en esta corte, por el término de un afio,
con arreglo á las prescripciones de la real orden de 12 de
diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De res! orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 12 de diciembre de 1907. .
PRIMO DE RIVERA
Sef10r Capitán general de la. segunda r(lgión.
Sef10res Capitán general de"la primera región y Ordena-
dor de pagoad~ Guerra.
--....__.......
denltís efectos. Dios guarde á"V. E. muchos 801108. Ma-
drid 12 de diciembre de 1907.
PRIMO DI RevERA
Sellor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefíorrs Capitanes generales de la primera, segunda., quin-
. te. y octava regicmes.
Relación que se cita
D. Enrique Jurado y Giró, del regimhmto Cazadores de
Galicia, al de Alfonso XII.,
) José J3<>ltrán y Mateas, doll0:0 depósito de reserva,
ll.1regimieuto Cazndores de Galicia.
:» José Rivero y Montero, excedente en la primera re·
gi6u, al ,10.° d~p63ito de reserva.
Ma.drid 12 de diciembre de 1907. PRIllO Dlf RIVERA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder,
el retiro para Orenlile, al teniente coronel de Caballeria
D.' Jorge Hel'odia Saínz, con dest.Ín,o en el regimiento Ca-
'zadores de '/ilhrrobledo, 23.0 de dicha arma, por cumplir
la edad para obtenerlo el día 28 del actual; disponiendo,
81 propio tiempo, que pór fin del presente mes sea dado
ci~ baja en el arma á que pertenece;
1J~ real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y fines c(j....lsiguientes. Dios gual'de á V. E. muchos a11GB.
Madrid 12 de diciembre de 1907.
SECCION DE ARTILlERIA
Armamento, y munioiones
Excmo. Sr.: En vista de la consulta elevada á. este
Ministerio por el Parque regional de Artillería. de Sevilla,
respecto de los fondos quo por piezal'3 sueltas de al'ma-
mento, recomposición del mismo y empaques de arma-
mento y municionas que existen en poder de los cuerpos,
llabría que reintegrar á la Haoienda con perjuicio del ma-
. ieri~l dp, rtillerí/\. na J~~ l'1i!l o cuerpos que IlQ ,ten-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.'g,) 5e ha servlQo dtstiuo.r 1
al EEtado Mayor Central d2l Ejército, en vacante do I
plantilla que existe, al coronel de Artilleria D. José Brull
y Seonne, que desompen:.t llctualmentó el manda del se-
gundo regimiento uc Montaiia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a1106.
Ma.drid 12 de diciembre de 1~07. '
PRIMO DE RIV EllA
Sflfior Oapitán general de la sexta región.
Seflores Jefe del Estado Mayor Central del ~~jército, Oa·
pitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de In instancia que V. ill. cm~·
só ti este Ministerio en ~o as novieu,lbre último, promo-
vida por el sargento de ,las tropas de la OOlllfl,udflI1cia
de Artillería de 6sa plaza, Emilio Av¡¡Gs Ruiz, el gey (qua
Dios guarde) se ha servido diepoLr que pa&03 cOllti-
nuar sus servicios á la OornnncLmcb ~~e Cartagena, por
hallarse comprendido en la real orden de 25 de septiem-
bre de 1896 (O. L. núm. 260).
Igualmente se ha servido disponGr S. M. que el 8'11'-
ganto Jorge Gómez Campos, de h Oomnndancia de 0111'-
tagana, paee á continuar sus sCl'Yicios á lude Cauta.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoe. Dios gUil.rde á V. E. mucho!! años. Ma·
drid 12de diciembre de 1907.
PlUMO DE RIVERA
Sa110r Gobernador militar de Canta.
Seilores Capitán general de la tercara regió:G y Ordenado);
de pagcs da Guerra. '
Excmo. Sr.: En vista de la Instancia que V. E. CUl-
EÓ á este IVliuisterio en 6de agosto del afio prÓ~;'iD,O pa-
sado, promovid~ por el sargento de las tropas de la Co-
mandancia. de AüilleI'Ía de esa. plazo, Antonio Gollonet
Magias, el Rey ('q. D. g.) so ha servido disponer que
pase á continuar SUB servicios al 12;0 regimiento monta-
do de la ,propia armo, de gUDrnición en Granada, en va-
cante que existe de su clase, por pose á destino civil del
que la ocupaba Emilio Montero Znmora, por hallarse
aquél cc,mprandido en la l'eal orden de 25 de septiem-
bre de 1896 (C. L. núm. 260).
De real orden lo digo á V. E. para su couocimiento y
© Ministerio de Defensa
(k;ná" ~,:',;,tos. Dios gual'i{e á V. E. mu.chcs afios. ('>
dn.·l ü~ '.:;;¡ diciembre de 19tH.
PItillO DE RIVERA
S::.i\91: Gonernador militar de Melilla y plazas lllOllOj:C~
de Afdca.
8efiores Capitán general de la segunda región y Ordena...
der de pagos de Guerra;.
Retiros
, Excm~. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~e ha servidoc0:>l>-J,;,
oer
o
el r.tti!o para esta corte, ~l a)uBt~dor armSl',)
10. regmnento Montado de Artlllena, O. José ROSG1¡ '~'f:I"
más, iJor h!1ber cumplido la. eds.d para obtenerlo el <lí.>, ~~
del actual; displllliendo, al propio tiempo, que por ij" dd
pn sent!] IDes sea dado. de baja en el arma á que parte,;;G;:;.
Da real orden lo dIgo á V. F. para 811 conocimitn~0 v
fioes consiguientes. Dios guarde tí V. E. lliuchos ao.(!~~
~adrid 12 de diciembre de Hl07. '
PRIMO DE RlVERA
SOú0r Capitán general de la primera región,.
Seflores . Presidente del Con¡1ejo Supremo de Gn"l',,), y
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...... ,) '.,.1."1 ':"". • [vUC' •...a ••••• ) U18 aC01"e ll~IA •• ·•••.•.• ,..L"y .vh( ...'l,joz ••••• ':..y'... (!.,;,(l •••••••• QO!ll •.••..•.•••.•••••••• c.· O loen...·.1 ..,(Jl~ ., I • ~ "C,
,•. reg. ml~.O (,e LD6enlel"Ü2.. ¡!1.''' t'':IlÜ.'l'.te. »Juan Góme7<Jiménez •..... 11)? E! "Iudrid .•.•. B;'.da~oz O(l;),j~i¡Óll \lel, I:\orvici,) ' :; 2;) idem '1' H(,'¡¡ »!;) » ¡i .?dmn. i. 2
. . ~ DE SEPTlEMBI:..E l!!iri I I i I I 1: ;,
'" 1 ,. . . '. ' . í I 1';~\\l(}¡toTia genera - [T. r.udt0l" 2.' D. Angel Garcia Ote~':ni!l 10 Y lLldem .. ~ '~mltilue\,(1de. la , '). ' . ~. '. l .. ,:. .!" 7' . i
.., 1 . I bet'<'LlI."B~.dlJ,J07.iFl.',;c:'I (b l~~l eUI:~ey, üe!::nc-~'':J i 11 ¡e:;p'HC¡ ~.r.Oli 22 !'ePbrCll.'O~ll (, ~
..;1;111 •.•••• 't' .¿ .d"A' :. ~ ... '. Otro.. . . .. .. »Curlos de la Escost1ra Fuei'tes, 10 y 11 Idem....... .\.\'il,~. :. , _"".':(';;01' <l~ i(:elll •......• '. . . . . 26 ídem .¡lI;o7 M 20 ¡d(~m. HIO, ¡i 2 ;'
G. l',?g. Il'lOll :l O, e l'~. .,. ¡O)m:I,n'·:2,::üe. ~ Manuel Suál'e7< Sánch,~;: ..... ,10 Y 11 Get¡,fc ...... Pinto "1 :\'·i~;.i.r al C,:ll'SO (;~,~iul]t:'ncc,;,úll,: \. .J. ~'1 '¡ . d.e ht B. 0. de ·.!.tro ....• , .. :1. 0 idem.! l¡;O,\ 1:3 :c.cm. lflC111~ ., q
:lJ (", El rol'smo 10 v 11 (de p.• r., 'lOJ111 . -lJ . . , '" ¡don' ,1'.)(;7·) » ~ 1/ Contmua. ,1~oJ'o", montaa'o"" t··- ·, l m , ·..~l.. " .. ··1· ..,n _......•... ·.···· •• - " "," . . .. , '"
1',\-,'-":"0::-. Uw ....... .;.¡,.<........ ~1~!"7.:.> .... ·'\· fl'tf' ' )' " ,~O;i~o ~l"'¡ , ¡,¡J:::luOill. ~.,~•...LtvDte. D.JOséCIlS:lsGaneedo jL. 11 [d('m ll~\t() ••••••••. !Idl'm ....•...•......•..•.... '.. "I'VI11.¡l.O'1 )1 , '1 ,.'
» '1 ~ Elmlsmo .•- ·10 yll[dem., 'Pll.lllplollll ·Irlem ••.•...•.•.•..•...••.• '~l:3:ideJJil. Hil;'í ~I:> ~!'17Idero.~ ., • 1 \ " ~ :',.°u~ • »111!dero
., , 1""'" "e I .~.. t . L' l~l mismo ~Oy 11 laem ·PlllU):t(Br.lenresj I(len'l ; ._.O.lUem. 1 .. I . »1 I .
..""cne _~Jllw u .n...."':tl ena.•...." :1.:". • f f 1 '. \ • • , ~;, ". •10<).>I'n..... D. Ft11'n&ndo Martf Vldlll. .• ,. 11} 11 To.,:do ...... I Mndnd •••••••. AE1E. tir al ~0~UllCtO Cll1'~O d.e la:: I l.~'I! l'
..... '.,.dC d-c: , ' I 3.11seeci(Ín(\ak1.idemid ..• lll.Oidom'I~\)O·¡;» ::.l :¡,30Idem. .
_•.,lg. e ova oil",a ¡ .•, • .'...:. _ ,'. '.- '.. • , -, _,' _1 ¡, ,1
• i. ü ..o.. . ...•. ) LUIS Rodl'iguez de Rrvorr 0 J 11 Akalé Idem ASIS.ll •.•1 '.UlI:lü de .tno dv In l' I . . ~ I ,., . , 1-'
1 ' • o .' I'I'U~' -2 Flnpbl'e 1"07' 1'.1 '--'
-d l' A t a 40d - , ' fllutenu ';t. t(:em. ",' " 1. -' 1" 1/ .. •
3 em Ig. 1'... ecampanni.... ". 1 t t . d T' , 'j - 'l' ¡ I :':",,~(~ . \ 1.. cvru..v~ ". ~ .lin onlO e &Yll'a y úCO::;-;;2.. I! W . I¡ ()
.... ~.m ••.••••.•.•.••.....••. ¡00m~r:Gl~11'.e. ) Fernando Fría&' ~y PÚl'\;Z \le, I ¡ ¡. I 11 .
-,1" ¡ los Cobas .... :.......... i~.. r Ir I ~ l' Ro,.~ ..<m , •••••.••.•. 1('0,_"" \r' t . Pé' \T-d I I(lr;m ul de la l.n oCCCllón JeIn, r, ;.~, I •..1'10..1:..... :> lC or lez 1 a ... . ...... , ." . ...~.. üem .•••••••.•••••.•.•••.. \Ot.o »JoséM"l' B' l' )'0 l1Md'-' p·.,t \ BH(,.l1d(\(,<'1ltralde.llrl)dt~111oidcm í~07!]3idem.. 11.'07¡113 f'"d'~ 1........ lllelS laUfls 1 y 9. 11G 1 0 ) __ "~o t A't'll'" l'" " • I 1
., (,= •••••••••••••••••••••• (,. I!'lo' L' l' . '" \ ;<.¡erCIO, 1·1 Ula<ec..m- J /" ~Id ' -"ro. • • • • • ..) renClO upez eren:l ._,nuz '. - ;;",
.em 1.'" teniente. ) l'edro Ramírez Ramírez,... {lana , ~
ldem •• • • • • • . • . • • . . . • . • • . .. Ot F' C· Bútl 1 I1 ,,'~d ro .. . • . . .• ) ranC18eo el'OU - (Ir. • • • l' '11

























~"··.,,r"'e,·=.=,,· ..>=="~'"=J~~~·' I • ---;-8C"5~l 1\ ----;;;.o~~-··-- "~·_;1l1
Itl gZS PUNTO 1':· ¡:;'S§&S I -1- .- Si:~..::;:>o. -- , '1; cnQlle l,rluclpitt cnqne termiuA. ;J
. NOMNRES I~' , • d. m ' d,,,", ,,." :,," Co•. ',,",, ~"f""o I I·l~~'- "ii I Observac1.ones; ¡C' (~~6 1 ; 11 g~
1
' ':' ~ ,,~ re.ldenc~p. I ]11 comisión iDia Mes Año :'Dla )1e5 1051.0 1;'
I ----': tí'H . 1I I :
-,------.- ----\1..'" Leniente,jD, AntoniOdeCi[UentcsllO(lríJ--- ;_.------ 1:-' --1-- ...-_. --I-~-I--'''I'---
. g 'lOvl1\ I l'Clt~·o t L\lí~~~t~~·iI~~'~á~·<i~z· :~¡J~Yll-1 1 11' I .
Ü1rO.. .. • , Gaspar :M0l'l\ ll'll Carrasco... I tJ Y ] I I . .'O~:O . . . . • • .. »Manuel dI! ~~ (;~rJ!~~ y ~arnsl\' ~ () :: 11 1 {A9í~t~:· al ~nr8? ~(\ í llS:.~ 11~(\ i/~.~ ! I
1
1
,. ,.. 1 ',. "1 ,..1 4 n 0,,0 »Carlo~ T9.'I'lI:l.) P, ¡p.lt·· .. ·.·1 tO., 111, I \ (le 1.1, L Recclóll (1 L R~ ( I ~ 11 I
.lo;' lJ.gOG ~ e Jd1!.edl, . <Otro » José de Martiteglli Ylll¡Ueru Wy 11,,\Iac1rid .•••. ,Pinto .•.•..••. '.\ (m(l~:L Central de Tiro del¡:i.úlsepbl'e 1007!; H/,sePbrll 1907 J:31
(lf) campa 1I1.•.•....•.••• '¡IMéGi--:O l.0 .. }) Frl\LlClscu Bada ,vltHii:n·í:l~.. ! lO) 111\ I ( Ejérr.it;o, Al'liil,~rf~. Lle ('am.," ~~. 1
. "'" ". t'" J" '1) 11 - I1,:l1't l~a¡l ~.o. ) ,leen e ~lJ.oreno lffienez .•. ,· y rau:.t ... , I •• o ••••••• , • ••• •
" (~, erY J. o .' ) ,Mulluell'lllll.ll Lt.zano ...... ¡10 :; 11 l' 11 . !
Il~I'l'.. dvr 1.n• , Pablo Cltllll. Oriol ...•.. , .. [ !'; ,
ArmeN ;3.".. l> Enl'ique Olivel' Malina. . . . . ]'~ I
: Le: lCJ!i{1llte. ) Jo~é Levenfold ::;pencel'..••. ,10:' lllIdem .•..••. ,Pint.) y l'iimplo· ., . . 11. J 1 11," ¡.,.
I l' I na ..•••... ,. Idl!llJ ld. Id. de RltlO j phua .1. (; lclero, ISO. S y;\» ~ ;30 Contmua.
Re;.:. Inf.& de C~5m¡n, llL Capit:ht »Luis Le.coste F:uCl'o li):' 11 lhd:¡.joí' '1~1f.<ldd•.•.•.•. A.sistir al cunlO <19 in,.tl'uc-:ic\¡lj ~ ¡
, del:tEl'eUelaO~Jll¡':Ü(k'..i.·ir{)ll.O ideul. HlO'i ti ,,':; :: 301dero •
.Idere .•...• , .•• , .••• , •..• ,. Otro.... . . .. »Io:uriqHe GBrei:? ~alcctlo .•.. 10::- 11 h1elll •• , , , , '1 VillflTJueya <1(\ la ¡
' . " ¡';I;~cnli , Voc:tl de UD coJlll(ljode guerra 17 ~dem. 1~07! 18 sephre 1\.107 2 ¡..4.~.n l'~¡;;. ,F¡I1i:t.j <le I:sg'::lllCl·os. i.o: t,":,i¡·::te. i' .Juan GÚ;¡¡¡\Z J¡l"'l~ll'-Z.•.•.... :0 ,'11 ~TRJrín...•.. D:1,,12.g:1z Corn¡~,ión dd tleJ'\'kio .....•. l." ldem. lU()'j¡~ 17 iJ<1f;,I. 1~07, l'll I~~.
Intonüenciamílitar , Cv1U..n del."-. l) AU1ll.ndoEsq:üvel. .. : ,lGy11 ,Üem (:letafe f.awrycnir J'evi~t:1. (le comi- .\ p,.
I
I I . 2'le ¡"O" "'d 1(1e'" 1 .....
. . sano , . . . . . . . . . . . . . ~(m.., .,: ~, ~\ ero. . ~ Sol~ ~' IElllJlilIlC 9 , 10 j' 1; r,1e:"...... Ell':wJO ruem ·· ;; lile'm . 1::('. I 3
1
1UOIll. H'lji. 1¡ l (j)~~:;('.~l!~llci:lmilltar O~,~íd 2.0 D. Lui~ rr~;.J'tcGam.Pu~:1~O;.;.. ~O): l!IIdem: ~~.nlo O~cia~d~:u,mi.~liB.tJ.(B · 1 3 ídem '1Il~?Z~ l~ ~o~m. 100! H¡ ~ §~
.U' .. L ..•.••••••••• ,.•••••.•• lo..O I» BOlllfacto .~nloJ1l() -",..g¡",.). lO} 11IIdcnn , .. lJ.lcerc8 , [u,enOllll Bub"st,l 11 100m. loU".,1ti. H1cm. 1!J0. 6f l ....
'('Plil O't.' t . P ,·L'···.· '10]1 TI ·l··· .. 11 11 Illid"lll l"O"'~ ]61'1 ,. lnr¡~ (,.{'far<to á loa: ro
A , ••IU o. » n OIlIO 6Z~1 "(iU ' y 'cm Ill]IO ¡.'em ,.. . .•• u '. ,1((Jl.l. ""1 \'" '" ..
!drm..•...•. , .•• " •• ,., .• 'IO;ro. .. .. ...i '\YeIl\;()~I!lo de la Pefll. ...• ' .¡10 y11, Idem ,Cuenca .•• , 1[(l(!m .,............... 8 idmll. l¡l()';~ ]fJ lidem. 1!J07, a( S6r v 1 ~l o S . t~.,"1e~"~ (o:')" .. l' (:'.;.' " J,.. ,. , 10 ll,rd" .1·..· Irl' I~ ideJ'l i JOO":' 1f 'l'l • 1'10":/ ~) rCRnectlvo3 c:..;
=.. ' .. , , h.O, »ülld\ !O .OIDE'Z ¡.•.. -'.'.ozr..s.... y. ,~ Vill ••••••• \ ,.~cm ••....•••• , r em .••••..••••••••••.•••. , (l. · ••. 0 "1 uJ."ten::...• ' f.' ".. .¡' .~,1t'-¡).} .....•••••••...•.•.••. ,¡)nc 1 ~ Federico Gonzá1ez .á.ra,g,)u .. '¡10 :r JlI [,'km . . . . . .. [dem........... í<leu1 .•.•....•.•...... ··•·· :a «leu\. 1C\17¡ 2;¡; idojjf. l\i07; ;).. ..:j
,,.1.;,'0' OtI'· Iu¡'ol" ~l~T("~::.· 10'''llj'l r·' . [·1 '·)Ii<.h~ll' 1!l(, ... ~··~'11·-1qJ •• 1110":'~ 3';"~ ~ .. : : .., -: ~ '. :~c.<_ J•• '.. a l •. am ('.e:r:n ,«;ll\: · · :··I~ .... • JI!"'.') t.~'_·.• '1
2eg. Il:f." ae Lel)11,·38, •• , . " lJl\llltén..... ü JacJOto Jllquotut Akohon-1 10 'l" r·, "": IH l'·d \,',R;"bJ'l1.l elit'So.. de .1J;stI'UCelón! ] 9.. l,1e m lr,o·' 3l'l i le 1(;(17·1 .[ °1 .
I
1 \' \. 1. _.,g,.~.(js ~un' 11 d' l' 1 ,., t 1d T' .- u.. .' I '( Dl. ".," ,
• • . .• ll\!!: •••••••• : •••••••• , •. '. l·· ! (J,;1. ~~Clle '-lvl'Jl·l'1l e 11'0. " J..' "I
f
· ¡
,Gral: tmg.l\.. »1:1l",0~)JO.:'~~:lZ l:n~:::'~:~1l , r¡.tl): ~l! ! . \1.~ ~tlel11. l??) 3? ~(~~I:l. l~O~1 ~O¡ ~
,001O.10l ..... !> I3:l.H.l101:I',1:\nOf'Z .'l .. nrw 0· .Jj I.T" V l' e" " .••.•• 1 f' l. ¡,leru ·Il.!"·~ 3,):l{lU.1. !tIO1, o>ü. 1:
T. C(,r(ll:el... ~ J')~8 8011E:t lh"l.. JO ). U! - ¡uto,.) :'., (:(;~no-t,em a '<.'~ t'J~:Cl(',lOS (e . ú<;'g'(' l. (. idem.·. 1\10';1 30'¡idem, 1:10711 E.el }!COJIj('.n(hi.ll~e »Igna<:Ío :>'Jllcere¡l A!tet1 ..•.. 10 Y 1l~.,. ) :.0, .l.,ll.r,,:l; ~<)-\ d.,~.!r.9 ~a1'~I:.u\9 <le C~IJ~?~Jla) '1. °lidora. HJ071 80 ic1E'm. ICO?I ~Ol! ~C~pit{.n ...• ,•.1u~é CII'I'l\ds. t'.:~lcerlo .. '.. ' .. J [) :. l. é\ln.dnd .• , .. ,. J •rO.l,6,.') 2'~. \, e~( ~!~¡~. y .Y~'\~:l, del ~UIl..O.. ~ll'l1.G ídem ,1 HJO~ ,1 ::lO idem. l\HJ7,:;;0 t~'.
! .€r tt::'lliün. ti'. l) Enrique 110nton f:¡::'tr;l¡; ..•• 'lo.r ll~ !~;c.~) b"~,lfe ~ ~ ¡n,iJ".I1:c.~.lOn :u,1o. J.: ~ec;;:.unl.(·1 ídem .1190'il 3(11 idem. l\i0711 :1O! .
)
':"ti'O. (8l. n.). »~:~ll'i1lm:!o, )Iom!c[! I-Ir,¡¡~g:;... · 10 ;,'.11 ¡ ? ..n'l,lcn., .... ! Q". I¡¡E~vu",LUúntu,luc ~J1'Ohr j." .~(.Iem ., Jr..O,~'»1 s » I ::0 9ontíml!';, ".
O.A.<.lel.a, i>ltW:lr<IObLrpon.MO;lte.lO"'II.i.> j I 1 ,1."l tdem . lOO," ~::o », "(hcdem. ~.
l
a <:\pcl'l:>n <le J', "'~~I'L;' ~ene COII'I\n<lar.to I » Federico (huml B.()(lriguc::.~.. lO :,. í!; " \1. °1 idelll • '¡11J07 ¡ 12' sepbre 1\)07 I l:!1~ t..'
.'. ~,,~lj,~.h.. e.... "l' L' l' . 10 11· 1 1 o" . l o ()"r: 12"1 ]\)0" .') ¡:
trt:l (le Tiro, ... " . , , , '.... l.):'pitan .•.• '.1 '.' 'E~ ~~('I), o~':~a '~\'lr:ll';""'" 10 Y 11< ! . '" ~(~lllll ',' 1" ~ i ~1'41: 1\ em. l" 071 ~:"1
. I''''uo ~'.'" » ! ütU\¡-tlO Ller ,: i~::- ¡ :,~ _. I h l. ~tler~).. 01)';1 .f-:- . I·~ J.:;
Lt'r tcuwnte. ~ Pedr(' AragoiJéi1 LW!ll'I;~ •••• 10 Y ! 1J, . ., '1·' '.. f' l. o ldem "1 1007 , 14 Jdem . HIO 1 l1i
¡Olro .. • • • • •. l> ~'rn-nci8co V:l.l1eJ().r Di,.'z .. , . :1(1 /. E; . . \ p¡~"\ :::;:l~lpü-)Itl~m. íd. (!: l~~ l~~.Cl:l~~ ,de~ 1.° ídem .. H1Ü¡!' l'~ [ídem. 1 W{I 1;J ~
"16[,' 10 ·J'''B..tl. éill;", I'o·"'r·'· J lt',P."ul,To· t,urfl,)(leID.stn..c,clóD<h.<.t.m· 1G ·lp o j"')-!14'" 1"0" .¡q
r
.' · \l.0 ••. " (\.•u~ .tl Otom .e ,ruPI.l·· 1L ) u j Cc'l'l. •.•••• , . "6 1" V > . - .. rl 1~ 1 fl. ~' ·c·/, de h' . 1(" j'l ~" 1'1' .. lül.!U '1' .. ' 1: .....• ,O. A. ,do l.'t. ~ Fernando P:mt-I'::lrd'. Lahl'ldor~ 11" f ~::',_n. ~~1~,'; ~-\ 1)·~~··1":;~ :f'~ t ~;\¡?- . '11. () ~<~~rn .. 1\107, l.ji !'1<-Jm. J (l07¡ :~;
LJ,trn a~ 2. ~ • .» Angtll GlIrcíR B..alUiis: i 1" , d .. t.u:> "",.:\te. i r.,cu~, c" o t_,.ll.oJ • .lro.,. l. ,. ¡¡lem ·ll?O.~. 1~1 !dom .! 1~O~II' )"'¡.'

































>t - I 11-' ¡g5':1?- FRenA : ~' ;;~~~~ rUSTO , _'1 S' ~~;: C> ~l- - Ien <¡ue princil,la en qno tcrmillr. Ig ChSCIVil.ci\)!lea ~
~ ~ Ó :-l de BU dOllt.ll') tuvo lugar CoL'1islÓll conferida - ~ ~
::>., ~ .;, I : l' l' 5' Ji~ 2- ;-':.~~ reili¡;c)lcia la c0::r'I~j.611 ¡J)b l' Nes Aiio D~", :¡'ir,s Año ,1 '!' ~..
: S"7:~ i I I : I : ~:
1 1-1 I----r---II----·- ti
. I I I I I f•
Capitán•••.. D. LUi~. ?nsró.~ y Port.ill.o ,¡lO}; 1~ ¡ \1. °l~ephre HIOZ¡ 30 ~epbre 190Z¡, ?~I ¡¡
Otro ..•: .•.. »X;nh!ClO PrI:to Llo,eltl. lO} 11 O ~deDl. 1\J0, 30 rdom. HJOI'I 2a , ..'1.
'
"1' temerd:{~. »1.:1.hll Astmm Lal'l'l\l<le 110 Y ll,l' . 1. o Idom, 1!l071 ¡, » ») I 30' Contlll11~. ~~¡éd.omayor. » Emilio Crespo y Gurcfa de, (ASistir á lOH ejercicios de fue· 1I I . ¡:
. r. ,. Tt-jada ¡10 y ll[ go (~e las ¡'(1,~~rí(t1:ldel.c!1rso 12 idem. líJ07 ~ » ~ 11 19,Idem, ~
¡}¡tro. ~aLncr, . . .. ""'1 .',. ,,1 . . . ele llliltrue.<:101l de sitiO. YI ,1 I 1;-
de 2..' ...... F.mJ1JO Ol'lhalcs A1Vll.l'ez....... 1G ;- tl.dId,..... ¡l'",mp.oD:'l••••••J Plazadela p rimern13CCClón'LO.id.Cm. 19U7 ) » ¡¡ '1 ¡J°llC:em. ~
Obrero aveno . ( de la Escuela Central del lit;
.. _ tajad~ :i.." .. GI1.briel Prieto Cr\1;:............ l~ . \ '1'iro 1.° Ii<le!n. 1907 30~epbre 1UOi¡ ;')0 ' .:J.'''''t:'ccu:m{~omEscnelaCen-!Otro2.·' Jc¡;éLópez Coalla lo . l.°,idem. 1907 . 3o IIdem. 1DO\ 3°1 ,;
1m1 de Tiro •••..•.......• \Obrero herra· . I 'I:!nd(¡~ 2." Joa~~u,~n R!\m~rez Ar~ecliRJlO.... 1(\, . : l¡¡'idem. 1907 30 iclem. 1007
1
'; 1(;'1' ¡¡
"Rpltá~ D. J,ILeo Langa Paun 10 Y ,11 11 l, t
Otro.. . .• . .. » Eduardo {JI"r \'ida,¡ 10 v 11/' \. . . A .., el f ~ I ,',
J..H tcnier,te. !' Pedro Ant:,!onés LinareS! .. " 10 Yí 1 ASI~tJr ".los eJercIciOs e \le· - li ~
Otro........ ») FranciBco Valledor Dí.nz 10 v 11, , go Vel'lfiCI~ilo.o enel cam~R' _. ,~., . I ~AlIX'OtiC.2J~ Eleuterio Rubio Calvr. i6 .¡Iaem ....... ¡Ocañu ......... me~to d.e .h,ro de Oc.~n.l\~ 26ldem. 'HJOI¡30Idem. Hl07:1 ¡¡ ~
O¡Jrero n.veu· I 1 paIn. ensayar los IIp:tl:1tO. ,1 ¡¡t,:l.ja~o}.a .. Ffi~'nfin~o.~ll~tr~na ~nbJ':)dor.. 16 r del marqués de CusablanClt !: ~
,0'10 - .•... Angel.lh1.1.cla R.lffi<l-.......... 10 I ji 2
I MES DE OOTUDHE 1907 I I I ~
1, . . ... , . _ . \ 2 ?c1Jre. l00'i 3 ?cbre. l\lo!!1 2!C;1.r~0 ni 1UP,' 1
¡r. O::Ü1'011::;1. .. D. EnrIque C1!I'PIO 'iildall1'l'e.•. 10 Y 1l. ilIaund ••.•. Pozuelo Visitar obras •.••.•.•••.•.•• )12 Idem. 10071 13 Idem. 1!l0/11 2' Lenal da in- ¡¡22,idem. 1(J07 2illdem. 1907·1 2\ geuioros. ~'jL~'..... '" ) Xnrciso de Eguíll y .Al'glliro.. .. ,. . ~I' ~. " .', f; ~hau. • • .. .. . . . . • • . . . . . •• lO Y d Idem .•..•.. .ól Parao RCVlst:J. semcstml •..••.•.. , 11 Idero. 190. 17 Idero. HJO 11, 1 iI1 'Car"o 2.1 roa- '
COillandante. ~ ~iiguel Vl1ello y Llor¡;a 'oo' 10 y 11 IdemOo ..... Alc:üá ......... Dirigir obra6............... 3 ídem. 1\l01 4 idem. 1907
1
'1 2\ tel:¡~l de In- I~.:
T .. ~ 'c ~ I I "G'lleros. '
.LJJgll;.'nl'Vr::¡.<.s ) ~ \ I .."") .. ~.
, ;) El n:ismo ....•.••.......••••. 10 Y 11 Ide:n JIdHID Rflvist:l Eeffit'strlll..... .•.... 17 iUtlm. 1007 18 hiero. HJ.071 2 1 ¡;jCO'~"r.·l"nto D Geral'do L6pez '·Oll'O 10 11 Id I·G t f lIdero .. oo 18 idoro. 1\l07 18 idem. 1!J07'i 1 ¡,
. =" .u.. o. • .Lo .< ••••••. y . ero .....•. e 1'. e .....•... J,., b"d '10'd 1"07 llJ'd 19071 1 .I.lnta ufl Rll1m la O •••••• • . 1 ero. ~ 1 em., .:
~D ' . . . , 100"' '.1 l'lO~ 2\ Cargo al ma- Ul1'1gn' obras .• , .. ,. . . .. • .• . ,1 lO.em. •• o !U{\!l1. • . I ~ ! t.erhtl de In- r:. , . . . ' . [dero Oo..... II idem. 1907 12 H!eru. 1907 2¡ [fon:e"os t¡
C¡¡püan ..... "Sa'.vadorGm·'.hdePoyeda.. 10yll Idem ...•.•. IArnnjuez ....... l' . t ,,, l. 1 l~" 1'l07 18'd 10Ü71?:' L _. ~.
I ' I,eVle n. 8vmv~,rR .•••••••• , 1 luem. .• I om. . -, ~. Dit'jgir obr:HL •..••.•••••.•• 18 idem. 1907 11) idem. 19071, 2ti '.'¡Idem 31 ídem.' 1907 31 ideUl. 19(1Z.! 1 Oargo al ma- ~.• . 1 _ 2 idem. 1907 2 ~dem. 190:1 1, teriai de In-
l01\elUl 1.0. .• »Juan de la Pena y Ga1arza.. 10 y 11 Irlem .•.•••. Po:melo.•••.••. P:tgo de jOl'lll1leA . " ••....•. \ 12 idem. 1r.07 12 IJlJill. 190;:1 1! "'.míel'o~. 1.. ., . . ( 22 Idem. 1n07 22 ldern. 1\JOIII 1\ b 5.Admlll13íl'aCJQll ~hlltl.? ••.• Idem Int{Jrvcnir pago de j01'lll\lt'll. "1 ; idem. 1HO? ~ ídem. 1907,. 1 ~.. Icl!'m Idem L Idem. 19U/ 12 !lloro. 190711 1, ~0.° guerra 2. 3 »:Mlguel Conde Fel'nández 10 Y 1J Iaem •••.•• '~Rl Pardo Revista semestral. ..•. " . . .. 1 i idenl. 1\lU7 1i idem. 1\J07:1 1f . ~ 1:3.
1
. . 1I tCllrgo al mn- § [-:loo
Pozuelo ..•.••.. Intervenir pago de jOl'llales •. /.22. idem. 1907 22 idem. 1907~ 1 ,¡~ri:1l de In· ~ S
. gellleros. ~
Coronel ... " ) Má~i~o Pascl1al de Q~into. 10 Y 11¡ ~ ~.
.2Ul.0 l'll"'. mo.:n~,,~o 6~ Ábt a lco~alldllnte.) JulIo .l!el'nández Esp¡ma.... 10 Y 11'/\,. '1 O f¡ ¡EXperienCii1BdeeSCuelas práCO{l o 'd l007 l-"d 1"07' 121 ~. -"J'~ '" ••. Cf\pltán .... ) Joanllín de Osma Scull 10 }'1l\ lca Vllro •. , ca 1:1......... t· . .. 1 .em. "'JI em. i7 Ij
• -'. . . . . Icas .•.••.•. , . • • . . . • . . . . !,

































"""lO! a FJWIIA l=tS. sg~g PU~TO . ~
-. ~goo . . :::~. - §.., o.~ en que princi}lla en que termina ~
~ Cuerpos Glasea N OMB R 1; S ~g ~ ;<. de su donde tuyO lngo-r COllllEióll conferida , I e IOhscrvacl9n es
CD o"~:;¡ I o
_ . I ':' ~ o~ reshlcucia la comisión Dia ;\Ies Aiio Dla .lIres Afio ':' IO. : =,'7 rr --- . 1 ~-J."'"
g. JO.oreg. montndo deArt.a .... Capitún..... D. Gonza~o Sangro y Rós de I . II .' Olano 10 Y 111
e ldcm .....•................ ¡Otro ) Felix Hertrán de LIs y Vlll- .
CD ¡ demíbano ' 10 Y 11
et 1dem 1001'o »Enriquo do RItmos y Góm'ez IOy 111 ' I ,;
::J ldem ¡l.crteniente.,¡ » Juan Ló;¡ez Gareía lO Y11: . 1 .
(/1 1dem ...•.•...•....•....... 'Otro. . . •.•.. »Juan Botella Donoso Cortés. 10 y 111 . .
Q) Jdem IOtro.. . .. . » RiCilrdo Prol 6 Hi<lúhro 10 Y 11: •
Idem 10tro » J08el\Iartín Lunn~ y Bouvi,'r 10 y 111 I . .
l.dem ; ....••.•... !.otro ». Jaime Mariategni y P. do .\ . _ IExperiencinst1eeseuelasprác'/ l' ':
I . n~r~·n.dc::~~ .. ',',"::." " 10 r11; Vlcalvaro O~alla...... "1 ticlls \ 1. o octbl'e Hl07 12 octb re lIJ07 I 12 ;;
ldem !OLlO , »Aglbtm '_LIlIU ra\11R 10 J 111 I ":Mero ¡Otro........ ~ Celedonio :';-oriega RlliZ; 11) Y 11 . ~;
IdI'lDl •..•••..••.•.•.•..••.. ,Otro.. . . .•.. »Fl':\l1ciHt:O Murena y GÓlllez. 10 Y 111 I
Idem ..•.......•........•.. ¡Otro ..•..•.. »En.riC1ue~orregoy'l'a1Uayo.10y11 1
Idem .•........ , Otro... .. •.. » Atllano 1< ernández .Negrete. 10 Y 11
Jdem .............••..•..•. iO,tro. (E. R). »Fern:J..lld~ :\1'1rl\le6 Haucga•. 10 Y 11 . '
ldem '" •.....•..... '. l\1é:hco 1.0 •. ' ' Jg."," G," "'''teco 10 Y JI '
'Id . \' t . o., o . AII' 1 Q '.' l' 10 . 11 ,..cm P. enn. )~., reco~eJ.lo "!'la......... ) "
Idelll IL\ius. A. La.: ~ .T'l~é Ros011 'rom~Il......... lO . . 1I Ildem ¡()Rpitán j ~ :.comás TCrraZilEl V AlIpoltí:I.. 10 V lllldem •.•.•.• Pamplona v Palo I
I 1 . . roa do ::\Ir:norca Cureo de tiro 1.0 idom. 1907 81 idem. 1907; 81
Reg. 1\rtiHerfa de Sitio ...... \C?l1~at;dante »Jo~q,~1~n \~oane y p~iiO :.," 10y. 11) . I .
Idero ..••....•....•...•..•.. C.lp1tan .•.. \» Alfo..,..ollen,les1!elllán<lC':. 10,11,,,. 1.> 1 A' t . 1 d t' 1Jd 190~11 o idem 1\l0" 11 .ldelfl !1.er teniente. ~ },.ll~81.Rr,bollo Canale;;; .. ~ 10 Yll\"cgOV¡::L .••.. ~ amp.ona •.... 81S ~nel:l. II CUl'EO e '11'0... . 11 ero.! /. .. /1
ldem 10tro........ ~ Jel'ol)lmO 1Jgarte Rmll'e " .. 10 Y ll. I ~lcim~ ..••..•.•• : •••.••• , •• "IC~;nanl:~ntcI) .~,os~ Rc::l.ríg-'~~Z'GÓ1ll{\Z"'''' 10): l1¡l~.flm Palma :vIallorca. 1dem...................... Z, ~dcm 'll~O~1 311~?eJn' l\lOTI ?sl I
. Id,,\ ¡!., .tenIcnte. »L~Hlque RO'l~I~\le,1I ~U11l.\.. lO} 11¡Iüem Llero [dem ¡l.ildem., 1.G/ 81¡1:lem. 1!JOII B11
ldem .......•. , •.•.•.....• , ¡.0,1'o ..••.... \ ) Vicente Balbns y Ca1'l'1llo id· I I
,n I ' b?l'l1úz: .... , .. : ...•.... 10 Y ~1 [~lC'm...••... Gundalajnm.... [rlero al de p;l·aostRc.i?Il ...•.. l'OI'idem .ll!)07 » }) li, 31 Continúa. :
2.o reg.moutHdodeA¡-,; .....CoJniln<.Rl1te l » Ennque:NictoG:\llllllo ..... 10 Y .I¡illl1dnd •...• ¡pttlJllll.MallOrCtl. Idemalde lUstruclOn do la i. I .1I I - i Eflclle!lt Central me nro... -:l idem .' 1110'í 31 octhre 1¡¡O'1 2\3 ~;
Idem ¡J.,"~}e;.niente.I:> Edl1.ardo~l'dnñ~G:ll·.cía 10~11;Ide1U ; ~1d~ro: , I<lem I1.o!ídem. I H107 al idem .. l()O'I' 311 ~3
ldeill •..•.....•.•......... ¡C•.1 •.t.m..•.. ,.~ Juan :"IIot.• de la JllUl:> ••••• 1U) 11¡lUell1 ...•... ,l.ranJuez .•..... Id{\ro como ,ocal rle un con'¡ I . ~:
I ' d 2r- ." 11"0" "6 'do'u 1°O~ '2 t.• l ' .... 1 .1 I fleJo e guerl'a •••• '........ U"luem. ... I ~ 1 J,. • ."' J' ;.~0. 0 1uern .............•..•.... e-OlllllUUI\ntC.1 ~ ManUel tiuárez SlÍnchcz .. "11. OY11 Getllfe ..•.•..Pa~plona...... Idern al curso de la Escuela I l. '. I I I ~'.
I . I ¡ • Ctllltl'nl de 'ril'o '1
1
1. (, ldcro . I HJO' 3 ídem. l!JOí, 3 t
1aem ., , . ,l.~r telliE'nte., }) José Casm' Ganeado , 10 Y 11 i[detn. , 'Palill:L , .. IdeO' ......•............... jI (, liu!'tn . I 1!J07 lW,ido[l1. H1071 2(¡, r:
1Uf'\l1 ligo de Á!t.8., 4.0 campafia! (),¡mnnd:Lnto ¡ » José Blaya ~!l¡;ÜI) •• , , ••••. 10 Y 11, i\1adrld.: .•.. ~ldcr'l•...•..... Idem ..•.•.•..•...•..•..•.. I 21·ide:n. I 100¡' ::Olidflm. J 'JO;j!¡ ?\li r;
lJcm ..............•.•..••. 'otro....•... , ~ FernandoFnasy Perczuf; lOH I I j' l. 1 tI . ¡ Cobos ..•.... '" lO Y 11 W,,:u !Ic¡;m Idelll :.............. 12:idom·1 1()07 :30¡idem. 1.907 J!) i.~
IJem " .....•••...•.....••. l.~r teDient.o.: » .To~é Levclli"el,l SpenCt'l' , 10 Y 111 IcleJ)I. 1Idem .........• rdt~m.....•••••..•••••• , .•• 11. (> Iidt\1l1 ; . ; 'i::- c ;-lO· idem. l.U071¡ :}O! . ~;
.Pl'.rqlle rq;ion~.l de Art. a .••• iCom:tnrlante: ,. AlfI'orl0 Corrilrli y AJ:dulIgit. 10)' 1], I íl~p.crmocc'r clllwterinl pmpI0:1,-; 1'1 I íe3.r~o rll ma· ~:
ldcm '10~'pitáJ) ! » 'reorloro lIlontoro y Torw::i .. 11:! Y 11 fiem ..•.••. GettlIfl......... . do en E!:H'lWIaS práetic!l9 por, ~8iuem '! 1IJ07 1(l iJGm .11f!G7'1 2, t~.i'l:ll. <l0 Al'- f·j
Idelll .' o t'\l' .•,. <l ,./" P""ll'<) CO u ( ". ,/., c·'; 1 1" \ I '" " .. t ) t '0\ l, I l' I -'11~¡"·· ~., •••.•••4.... '''0/.,:" " • .... ;~Lfl 'L:'_ \0'0 •. ....\ .~") ~~lC¡' Lh.~l Uu.~ •. o 'o. u \ ~J.. ':0 l't'gl~llcn ,0 lll( 11 ~~(.\ I ' \ "6 'C.'.¡") ~~
Eseueln CCllLml üe 111'0 .•... Ill'!·s.l. lJl'lguc!a » ElIl"c!~:o iiauz 'I'ng·llerc;;..... 10)' 11) Al'l!titn' nll'IU80 dellJ.:'truc;:wll ¡l. ..~;
.!(.!<\ill ..•.. , ........•.•..... !c.Oill:.mdante ~ TgnaclO :'f:lzE'l'e.: Alt'Jd .••••• 10 Y 11' [dcm ••..•.•. PnlnlH, ••..•••• \ dI' la ;lcgU:1rla ~cct:ión de la! 10: idom . '. ](1:)7 » 1>', :..~ 112d:J(:ntlllE~"il' f;l~lelll.:, :::.; U:¡p~tá~ ! 1> ~o.súCavedaSalcecl() 1U7111. . ~ ESCl1~lt\C(\l1¡1'uJtleTil'o \.1. l. ~ " .1 I ~.
T,eg. L·az. de Lu81tt'1l.r\ ..•. 'j1.C11'Ctll~lltC'1 » 1fll,11'.o AC:1'0 ]{o.lngn!!;. 1 :!4 11 ".l1l: 1~1·:\:r]U:lZ 'jCO!lrl.lJC~r cl~udde;:; '.' '.' .,' ~·IH:¡em.! H'O/ Ó 01:>01'('1 Hjl)'I: 2,' ~ IZ.~
ldcm .•..• '.' ...•.••..••.••. 0[1'0........ »Paultno HáLH;hez Gun:la '1 10 y 11: A l'f.llJUf.Z l);:)r-..l.lti.. " Afll~tlr a ht lD~trUC'.'lÓllde tIro ¡ :: I i ~
. . 'J de la A1'Wlcría .•••..••...11. 0 idem .' 1\l07 11 idem. 1!l07!¡' 11 .






























:.itt:":;'fC' ~~~_'. __ o ':';;"'::'::;"~'..Á:"'~'''';'''_ .. : '.''':''':.;'.~':-'.';'- •••;. .•.• _.'~.-:'.;,!;.- :.':L...:~.;.:.::.:..:.::'~::'~~:"~:~'!'.O..-r.'"....~:::.....:;..:~ ..... ~ "..:-'~:. ..•. ::'-=-::"';;;;;:,,~-..::-.,.....:.:..:.Io-_~"" .... r,;a....-..:a.~~ ~·.::::;7:.l:.::"'..:·~ ...,1,.,:.-;:~:1.'~::~"...-.~~.~·.='.#:,·¡'Z: ..:.. ~':":":;::~:.~:l".....I.-~:-r.:.:.·'.· -',::-.--, T:,:::::7f.::-...::.:t:"..... ~;.-:-~-I"':;·.'::., __:-: ~::;:~.;{";~U.:.~;
J , . II?(,'::<'¡ I 11 'FECUA ¡: {,
. ;~a~¡ p tE':' o r: i¡",=,=--=,,-(::=,-.=c="~-i 0,' ¡
¡~~ ~ ;r=-~~~:--~I~:';;~;'~~~:~-!~~":-I Co~is:(¡u cOllterio'a II:_~J~~U" ~r~~:~l::a :li =-e~ :1:.:~::~~~~JI ~ !~';;~üLV:lc)oncs
1~" í?". 1 1 I - I I ,- 1,,, 1
' r~7~¡ Ti·:.idl1¡1C;!L i )o,·(.,.,;S;Ó:1 r .. I~:i Me~, A~l~ '~~'. ~~C3 .•:~ !.L. _...... .....,.·-.,·~.~ .._-,··_·=-~":.~.~···_ ..·_·!~:-.~·:~~--·I~·~·~~·~:-:.~~~:~_.-:-:-~ .. !.':~_._¡.~~~,- -i'~~~~~.~~-~~:~.~ ..-:.. :~~ .. !¡ " ¡ I I JI ¡ ..tCllV,~J{¡J.~.l1"rIL~.!llC"" f,h,L)I'dll •••• .. J • ••I.lll:u.lb <;l""., •. ',,l,cZ •.••• o.V) ,.".l'.!1".u ...••.." h,,~ ,~b.ll..ef;·,·' rULJllall.ll.rhcndll I I 11 J! l... .. . ~. L i i. ellol PI\lque,leAnilierin .. l¡ [)?~hre. 1\l0~1 ti '~'eh:e. lOOZ ';'
'-"0. 0 ¡A"un,·o 1 Il ]'"Ctlll(l·~ P ..~. \71"~1·I·tlh'~ I J~ ·'·'t"m "'non •IllE'11J 1, [) I('('HU. l'lO" 0'H1om .¡leO',1 v
_ti .lli 10- 'M ~ .t,~." '.H ,,"'..... ~".,- "1""''' '.' , ' '1
1
j' " " 1, l•.
Y':' ... '''o ,., ,~ l·... ,..... .t- •.,.... .)j \ • . 1.,.· " ).' , "',l ~: 1' , .\ ~"' ~.,. "l.' ¡', .,. _,". " , • . o i' I 1 1- 2 ~lnUl. ]~07' :3
.Lon.. 1<:dut.l!~lJuvU·"· .. ···I'\j¡¡r)j ••' ........ ID.h.cp.\dol..J.e~T.ttlZ.•...... !' ~,~ .~"'r ..lh.lll•••.. O n .." .••••... I,.¡.)lluü"IlC.H.d.\les .•..••••...1 ...uem. lOO •.. l." .. 11
. i .:¡ I ¡. lió;
·...d'· 101'1'0 I~J\'11'"11n'\I""í";'" I ·)'lr.L ,., '\'1'·,·1':'1 1)'-'" ""i""l(~O-l-óiO(~tl-11 1 '11e.le s • - 11 .. U _w.~ _'o l. il.L.,.• L.1uS , ~."I: \.t_.llt .L I. !.1 ". . LIC1 .. to:O.r \. '" e. • 1 r-t::"·,; '. .I . I I prea~o de Guerra y 1l:trba.!, :~O i,:em. l!lOi 31 idem. l\l071, ;,2~"'., .. (' , .,' "-........ l f;, .... 1 ~ l' .' .. j., 1 ¡T·"...... 1 '"lf,., ,.,' ... , .• o' ~ (.)~ , »i Sí ,., .•·lúr,=,
...ti,:.llUeJeLf,'e..•.. o·······I.I'.',lO~e·:····I» :\ ..?,Je:~O,I~.u,.:ure(,e .. · .. llO} l].I.,.d(\l0.: .•.. :'l :" Tn():;IIl~l:1l1ctul,' .....••.•... jl. l~lLm. l~l,~ 1 .. 1(-11 :IV1.l1hll
.Idee.l • '" .....••. ' .,..•••••. ,l;"r tea~"llte'l » .A,lIbn~o ~:J.lg,~n: Al,(¡llldo••. !10 Y 11 !.Iclem . ' ..••• , illaund , Ret:rm: lllmtuuentoi3 .•..•... ,1 30 ~deDl. 1\O~ :n '1~IC.ble 'll~O~ ~
:'<:'1'11. brigada , :b;s,,~1O Sn.Ltz Tn;guCi'f,S .... Il~ Y 11 : i1. 01 ~dem. l\i?~ 10 ~(~ma. 1.\0~i ll!~kroLo~.. ···1 )... Bas!l:o ¡,'"rnálidoz G:·::mde •. 11~ Y JJ. I 11. °1 ~uem. H!lI/ 11
1
~(¡em '1' 100~1'11lT· coro!lPl. .. 1: J:¡se ~OtU'(1 r..~al. .. ~ 11 () Y 111 . 1. o, :Ll~Ill. 1\J07 11 ~u'~m. 1°9: 110mJiH:1<la!~!IJ·1 ~ IgnacIO ¡Ullzt'rt':3 Alted :10y 111 . \l.O':(~I'rlI' lU[\7 10 ldelll.¡ l~U"1 JOy;..pitán..... · 1- ,~l1séCF.y(',¡:.\:-:ul:-edo !10ylt . . ... 1.'>idelll. lI!l)Z 10~dem. 1\)O~¡ 10'¡"I<;:O. • • • • • •• >, .F~dll"rd\l r::b,r VI,lal .•.••.. 110 y JI/ )ASi;;tlr á. IOR e¡l'rC1CIOS de fu.e. 1. o Id~lll. 1\JO ~ 11 ~dem '1 1 ~? /11 111Otro; •. : • . .• 11 hHfo:'O L~nga Plu·.r(l, 110 y II ) go vOl'lficudos para expel'l- 1.~. ~dcm. 1!l0 ~ II ~uem. ] ~o~ 1 ~ 1
l.'"t.en:.:mte. ~~ur1(¡Ue¡,Jlllltónl.;.lJárcz.".'10Yl1\. _ rlHmt,ll1' 108 aparatos del:J..c~dclU. 11.lU~ ll~dero. 1hO~!I.~1lo~ro ..•..•.. ~. h~Jro. Ar:tI,;:'óJiéfJ Ltn,.(\!'<'''''' .11.0 y11 :l\Iadnd 'joClll:.a InI1r<lIlés d e Oa~llbl¡IUCl\,! l. o ~U(;lll. 1!l0~ 111~delIl .11\10 ~I: 111O,.ro ..••.... ) Dabil Antt'lllu Lnl'l'..lde 1]0 y 11 " . según dispone la relll 01'-1 3 ldem. 1!l0. 11 l,leul. l!JO',1 PIOtro ......•. ~ FrllUd~e;) Valiedúl' Díez ' 10 Y 11 den de 26 de marzo último 1.' idem. 1!l07 11 idem. JOOil¡E
,Aux, OllC. 2.a¡~) Eleuterio Hubio Cdvo 1 16 l' (D. O. núm. (l8) 1. iclem. 1907 11 idem. 1UO'i11l
10')""1'0 '~ver I IJl:~cl!oh Oentra! de Tiro dol) .','.' ,~,. ) . 1 • • .".
E·\·,·t ) L"Jlldo 1. " » Ferll:l.udo IllstmlllL •..••.. ' Vi I 1 1°IH.1(,Dl 'j1007
1
11¡UIClll. Jge/ l\ JIIJ()l~l O ", Oi.1'O... .•••. l) Hkardo .F$.1'páu Montojo ••• ! 10 3 idem. HI07 11 idem. 1UO' ¡l.
10;ro 2.(>..••. , » Al!gel UPl'da ~~lil!108... : ... i 1tl I l.0l~delll .¡l\lOZI11'I~deUl. 1!10~1 ~ll
1),1·0 •.•.•... )¡ ,Toa'1u{¡, I-:llll,lrez .\.rc¡i(1Jano· 1G ! ¡l.O lcl"m.· 130. llldetn. 1901 ,.12°D.~::md3.nte. "Fn'.IleiR(·o ~:~lgas d~ lo. H nert:! JI () Y '! \ . :1. o ~d\>m. l09Z l. o i(lero. l!JO~1 1
Ullpltá.n ..• " J> LUIS Gn,cuu PortIllo....•.. ,lO y J 1¡ 1\ l. o ldero. 190 I 1. ° ldero. liJO.I 1~'.Cl' !¡mlente. 11 ~;\hil A~t~,,..iJl Larr:1\.'te ...•. ~ 10 Y11 . l. o ~,1clll. 190Z :1 idem. 100; ;-:
'.1.1'0 (K lL). ~ l' erulludo ~)Ol'lllus li'\Ilega.. 10 y U A . t' á 1 . . I d J 1. (1 1dem. 1!)O I 2 ld~m. 1907¡ 2
Hlro. fltlJrica • Sls lT os sJorCl~ os Cl;l.e.. I
<ie 2.:1•••••• J> Emilio Ordiltles Al\.arez ...·.. 16 ¡1'lom ....... IPamp10nu...... go d,el Cl1l'SO de lIHltruccwn', 1. 0 ideal. 1IJ07 3 ídem. 100i 3
Cb.eror.Vt1U- \ enl::lUlP10IlR .•...•.....•.. /' I I
tajado 1.0... ) Gabriell'rit.~to Gl'm:........ 1t1 1. 0liilem. HlOi 3 idem. 1907[ S'
·!Otro Ricllrdo 1?arp::íu Mout(\jo... 16 1.0¡idem. 1907 :1 idem. 1907 3
Oér02.1l .•••. ;> José L';I'''Z Coalla. , 1 16 . 11.° i'¡"'Tll. 11l0, :J idem. l¡¡Oi :3
IO.a guel'ra2.8 » Aillhll'lo EflquivCl Bayón iO y II ldem ••..••. Getab .....••.. [ntervellir l'ev.istn comisariO"¡1 2 ¡del'l. HI07 2 idem. 1\l07[ 1.
." ~ Elll,i~nlo ,.~ IO)'1J !dem gl:a.l'(~·o~: ::~rd~m...••,: ~, 3lidem. 1\l0; 8idero. H)()i¡ 1
OIl'~:a1.2.o••. D.Bonib.cio Antoino Delgado. 10 y 11 Idp¡.r, .\C.~e.~\e,o ) TIU \Idc?l fhlb ..st(1.s de BUb.i3li3ten) \llidem. 1\l07 14 idem. 1007 1 (;1
. '. . I 11110..•....••• 1 Clas••.••••••••.••••••••• , l. I
0:;1'03.(1.. ••. »Antu.n¡o Pezú Lugnü '" •.• ,,10 Y 11. [dem:•••••.• I(¡cm ••..•••.•. IdeuI ••.••••••••••..••.••• '1" ~JI ldem. 1907 14 idülll. l!lOil 6f~C.G gaeIl'1l 2.8 » Luis .1iméuoll BeruGl'do de .
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Retiros
Excmo. SI'.: 'El Rey ('1. D. g,) se ha sorvido conceder
'':JI rotil'o para N ~V'lT:ra, So] fluxilw,r de pritnera clase elel
cnerpo Auxiliar do A·.lmintstración Militar, C:Jr¡ destino Gl
111 Iuj;!.mdencia milit¡u' da esa región, D. Juan /luíz FOI'-
~lá:H¡e!, por ct~mplir la edn.d pam übteuerlo el día 13 del
actnn,l; dii'1poniendo, al propio ti('~.npo, qU8 per fin del
corriente m<:s sea darlo de buju GIl (,1 cuúrpo:i que per- ¡
t'3.nece.
De re$.l orden lo digo á V. E. paro. su conocimiento
y fims ccnsigui(ómte!.'. Dios guarde á V. E. muchos añ.os.
Ms.drid 12 de dÍ0ie.!llbre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
.Safiar Ce,rifé.u general de la quinta región.
Beñor03 Pi',"sidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
fina, y Ol'd8n:~,dQl' de pagos de Guerra. .
SEccm~ DE SANIDAD MILITAR
Retiros
Excmo. Sr.: F~l Rey ('l. D. g.) se ha eervido conce-
der el ,etiro parn Bevillt\ al f"yudante pdmel'o da la bri-
g:Jch Sanitl1.J'iu, fln RitUllcióu da excedente en esa región,
D. fudcl'bn Lóp::m ~\:;a:ügc?;, p~'r haber cumplido hl, edad
Vm'(1 obtenerlo el día '1 d81 Dles o.ctual; disponiendo, ¡¡,l
propio tiempo; que por fiD. del corrionto mes sea dado de
"baja !~ll 01 C\.1f::rpo Ú que pDrtenece.
D0 T3QI 01'.-1"11 ló digc r. V. E. pn.rn. su CGnccimient{)
y firwc c:\migui.flr~te~. Dior3 gU:::,Ide á V. E. muchos afios.
Madrid 12 de c1ieiux:b'l'c (1~ 1907.
PIiIMO DE R:::VERA
Safior Capitán ge1::.0ml de lit segunda región.
BeñO!'es Pl'?ddf:~Tto d{;l Oonsejo Supremo de Guerra y
IJm:inu y Oldc1l9.dol' do pagos de GL1e~:m.
¡!''JJiHmS de Uempo
Excm.o. Sr.: En vista de la, inetancia que V. E. ro.
mitió á este Mi!1iGtorio, promüvid:~, por 01 cabo de 83e
cuerpo Jm;,,; ~\~eiZ08(1 Ameni3ir(), en súplica de que le HfJa
do abono. par/?, p¡'Omii.l8 y demás douws, el tismpo que
sirvió en lrt"ÍaJf\. d.o Cuba come volulJtlU'io movilizs,do, el'
Roy (q. D. g.)¡ do ecneruo con lo iIJfol'm~\do por. el Con-
sejo Snprama fIn Gnel'!~a y Marina en 27 del :,-nes próxi-
;.no pnsfl,6.o, Sr) hg S'3!\'ído !'('solver quo pan:!. Jos dectcs
de ret'-,.'ü ti8ne el J>~(~un'2uk, del'?cho a\ abono Gel ti(~rnpo
que eetnvo moyiliz'1i.b. !lsgún lo dispuesto en la real OJ:•.
l ~ 7' . . ;¡ 1"8" f(' _. '2 '» •(en G.e::¡e Jl1jJIO ·.e <,) ,¡-, \ '. 1). numo -!ü 1 y anemás,
y pFrg los nÜSt!10S efectas, htrnbién le es ddl1bono el
tiempo do Campnflft coroó <leteI'l21ina el arto ~J." del red
d8crotG de 1.0 {~e septie;nbre do" 1897 (C. h núm. 235),
r"iem.p~·() que 1'8Una h~s cor:diciones que so tlo!'\nlan en la
real c)'dG~ de 'J de si1ptl(\mbl'o de 18Ht'l (D, O. núm. 198).
De l'onl Ol'rloulo (ligo á V. E. p:i!>J:n su conocimiento
y (}::¡:ni'is e~0ct¡)[,1. Dios !:.-aar:la á V; le. muchos a¡:!.os.
Ivlad:.'i.u.l1 do diciemhre do 190'1.
f!:lIMO DE R::'VJmA
SeCol~ Comanomrte generlll del CU0rpo y Cuartel do In·
válidos.
S611o.! Presidente del COllSC,jO Snpreomo do Guerra y Ma-
rll1.a.
© Ministerio de Defensa
Academias
Excmo. Sr.: Vista la imtanoia promovidfi por doña
Magdalena Vall!erda Prior, domiciliada en rroledo, calle
de :-:Jauta Isabel miull. 5, viu'.ht d01 tenient~ corou01 de In-
hut"ria D. Antonio Carpintier I..labarJ.'á, en súpliea de que
á EUS hijos D. Radolfl) y D. Ric;udo Oarpintier Valverde,
el primero r.lumno do la Acauemie de Infantería, se les
cGilcedan los beneficios que la le,i?;islación vigente otorga.
para el ingreso y permanencia en las academias militares,
como huérfanos de militar muerto de resultas de enferme-
dad adquirida, en C&ropaña, el Rey (q. D. g.), da acuerdo
con lo infurmada por el Cons0jo Supremo de Gmlrra y
Marina en 2 del actual, se ha 3Grvido acceder á la petición
de la reCl1l'l'6ute, con arreglo tí lo que preceptúa el real
decreto de 30 de agosto último (D. O. llúm. 192).
De raal ()~den lo digo á V. E. part'L su conocimiento
y dem¿'s efecto~. Dios gua.rde á V. E. muchos afias.
Madrid 11 de dj,ciembre de 190'1.
PlUMO DJ~ UrVEHA
Señor Capitán general de 1(1, primera región.
SefíGres Presidente d~l Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina y Director de la Academia de Infantería.
--... .",,,.....-~-
Bajas
Excmo. Sr.~ En vista de la instancia promovida por
el primor teniente que fué deJe, GlJardüt Civil D. i\ndrés
dg ¡a Cl'm! MIH'ont:I, en suplien ele que quedo sin efecto la
qUf) promovió solicitando :m licencia abllOlutfi; y teniendo
en cuenta que ¡¿dta Íl1é resl.leltf1 por real orrien do 26 del
mus anterior (D. O. núm. 267), el Ro)' ('1. D. g.) Be ha
BOl'vido desestimar la petición del interesado.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efact.()f3. Dios guarde á V. E. muchos ailas.
Madl'id 11 de diciembre de 1907.
PIitIlIO DE RIVERA
Sefior Director general de la Guardia civil.
Se:lJ.or O¿¡,pitán general de la qnintz. región.
--.-.
Colegios de huérfanos
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida
por V. }j}. á Ci'to Ministerio, dgndo cuanta del acuerda to-
mado por eso Consejo acerea de la instancin, promovida
por D. a Te¡'csa Re'!iIIa'J Revíl!a, viuda del oficial segundO
de! Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militgres D. Leandro de
Lara y 'fomé, 0)1 súplica de 1.ngreso 6ll el Colegio de Gua-
daJajura, de su hijo el huérftmo D. Pedro de Lare. y Re-
villa, el Rey (q. D. ¡;.) b& tenido á bien conceder al refe-
ricIo huérfano del'ocllG á ingresar por' turno ordinario en
en el citado colegio, pudiendo 8@~ llamado cuando le ca-
rreN)Ollda.
be real ordf)n lo digo á V. IG. para su conocimiento
y demás efedos. Dios g'J~:rde t\ V.E. rrmchoa afios.
M:s.drid 11 do diciembre de 1907.
FERNANDO PRtIñO DE RIVERA
Sefio\' Pretdd,mte del Co:nseio do 'Auministración de ~'\
CHja do Huórfanos de la Guerra..
EAcmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida
por V. E. á este Ministerio, aande cuenta del acuerdo t?"
rondo por ese. Oonsejo aC0J:Cv, de la.e iust<.1ncias promon"
13 dícl(lrilhre 1907
.Se1l.or Directo~ general de la Guardil\ Oivil.
Sef10res Capitán general de la seguuda región y Ordene.-
dor de pagos de Guerra.
de 1900 (C. L. uúm 215), previo reintegi'O. ~~ lo. parte
proporcional dol promio dell'eenganche rCClblClo y U? de-
vengado, en h&'l'lllOllÚt COl} ló qno preeeptúH Gll1rt, '] I del
reglamento ue 3 de jmüo do 1889 (O. L. núm. 23.9)"
Da real orden lo digo á V. E. paJ'a su conucmllento
y demás efectos. Dios guarde V. E. ruuchos aúos.
Madrid 11 de dieiombre do 1907.
-';-~--~. ~.~,'~,"
. ,- ,;.". ~.'.-. ....-....".---
das por D.a Amparo lópez González, viuda del capitán de
Infantería D. Alfredo Serrano Dnrán, en súplica de ingre-
so en el Oolegio de Gnadalajara d0 sns hijos los huél-fttnOl!
D. Alfredo, D. ,Toeé y D. Jaime Sp,rnmo López, el Ray
(q. D. g.} ha. tenido á bi~m conceder á los refeddos huér-
fanos derecho ti ingresar por turno ordinario en el cHlldo
colegio, pudiendo serlle.mados cuando les corresponda.
De real ol'denlo digo tí V. E. ps.m sn conocimiento y
demás efectos. Dioa gur..l'ae á V. E. muchos l1i1os.
Madrid 11 de diciembre de 1907.
FERNANDO PRI~O DE RIVERA
Sellar Presidente del Consejo de Admini!!~raeión de la
Caja de !Iuórfllnos de la Guerrll.
. Excmo. Sr.: En vista de 111 comunicación dirigida
por V. E. á este Minüterio, dando cuenta delacnerdo to-
mado por ese Consejo acerea de la instancia promovida.
por D.a Hipóliía Bernánoaz Cchaa, viuda del segundo te-
niente de Artillelía (E. R) D. Prancisco R¿C9, Varela, en
Híplica de ingreso en d Colegio de Guadalajal'8. de sns
hijue.las huérfav.as D." M,uia de· los Dolores y D." Cou-
cepción Roca Hernández, el lley (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder :i las referidas huérf!l.nas derecho á ingl'e-
[{r,r por. tumo pl'fJferente en el citado Colegio,' pudiendo
ser llamadas cuando leR correspondn.
De real orden Iv digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dice gUaJ~de á V. E. much(;s años.
Madrid 11 de diciembre de 1907..
FEltNA::'iDO Pm~IO DE RIVERA,
Sanar Pr<'.sidente d{jl Consejo de Administración de la Ca-
ja de Huérfanos de la Gllerra.
S61101: CapHá!J general de b quinta r()gión.
---
Desti!iDS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á.
este Mi:niíó!tedo, en 29 cId mes próximo pasad", propo-
niendo al pr88bfte~o d6 lil jurisdicción ordi1l81'ia !l. Gahriel
Cardona ei'1tas, para substItnir al capeHán 1. 0 del Clero
Castronse, con desti;Jo en el Hospital mili,tal' de \7 alencia,
D. Sebn.stÍóu Ginard Ferrer, durante los dos meses de
prórroga. de licencia por enfermo qno diEfruta, el Rey
(q. D. g.).ha te,nido Ji bi:n aprolbar 10
1
pl'dopues,to 2P'?l'dV,. E.
con arreglo á lo prevemdo en a rea_ or ~n ae D e JU-
nio de 190?- (O. L. mím. 1ó6). .
E8 al propio tiempo la volunt,"cl de 8. [oJ. que 80 abo-
ne al citado prel.'bitm·c el m~\dio sueldo del eapt111án 1.0 de
refel'encif'., con car¡<o al presupuesto, según lo establecido
on l!1 disposición 2.~ y ultimo párrn.fo de 1::>, (E¡~posición
3. a de la. citada 1't'[11 ~n'den de 25 de junio ne lYlH y en el
nrt. 63 de las instJ'Ucciones para h eoucm'ióu de liceucí:is
aprobarlas por real orden de 5 de jnnio eh: 1905 (O. L. nú-
mero101)..
De or<i(m de 8. M. lo digú'i V. E. parz, ;j11 eGno6.~
miento y demás efecto~. Dios guarde á V. E. 4iuchos
aflo.J. M:v.drid 11 da diciembre de H:JO'7.
Excmo. SI'.: En viatEl, de la ccmunic::ción dirigirla
por V. J;~. á este Minit'teric, dando cuenta dol a:Jundo
tomado por eSEl COUB6jo l1'.'ürCR do Ir, inetuDcil1 pr(¡moY~cla
por D.~ Manuela Rivera é Ibáf¡e:r, viuda del primel >mitm-
te de Artillería. (m. n.) D. Ante~'o Gúfti y Odr.ain, en sú-
plica de ingreso en los colegio:;, da GuadaJajill'it CO eus
hijos 108 huédanos D.a Julia, D.& Leocadia, D. Antera,
D. Luis y D.n Javiel'a Goñi y Rivera, el Roy (q. D. g.) ha
tenido á bien conceder á lns referidos hué' f,moa der.echo
á ingresar por turno prfIerer:te en los cita,do~ colegios, .
pudiendo ser llr.mados cllsndo 1<'8 corresponda.
Do real Ol'den lo digo á V. E. para su conocimient.o
y demás ef;:K:to3. Dios gUfu'de á V. E. muchos afio::!.
Madrid 11 de diciembre de! '3ü'7.
FEP,NANDO Pum(l DE RIVERA
8efior Presidente del Consejo de Administración do la
Oaja de huérfanos de la Guerra.
SeOor Capitán general de la quinta región.
Serior PrQvic~rio general Castreuso.
Senores Oapitán general dG la tercera re.gfón y Ordf)l~ád;r
. de pagos ú Guen:9".
R" m
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 80 h.a servido dispo-
ner por r3wlución do 1.1 rld mes m:tual, qt:!.8 el coman-
dante de la Guardia civil D. Angel Simó y Lól1ez de Haro,
ascendido de b plana müj'ol' del 4," tercio, pase á lnan-
dar la eOG.oundancia do Soria.
081'0&1 orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demlis efectos. Díaa g-nade á V. E. muchos 8,Me.
M~.drid 12 4e diciembxe c.e HJ07.
Pm'MO DE RIVERA
SeJ1ol' Director generll.1 de la Guardia Civil.
_&Ca.-
COiit!l.1tlación rm el servioio y reenuanches
Excmo. Rr.: Envistll do la inetnncÍlt promovir1n por
¡ Guaroia ci'V'il de hl con~fllH~g,ncja· de Jo,én, Fr'ar.cisco
Lépez SállC'110Z, én' súplica. de qne ·se le conr;eda, eO'lilo
gracia eSpeml'll, In rHleisión :181 compromiso qua po~' dos
af:ios contrajo en 1.0 de octubre último, el Rt1Y (q. D. g.)
ha tenido á bien acceder á la petición dl'll inter~ado, con
la condición que se determiua en laa rfales órdenes de 24 ¡
de ~iep)br& ~tl~'b(D ...lJ~ ~91) Y31 de octubre !
S!)rlores CapitanGs generales de la segt~n.dt', y quid& ro-
gione8 y Ordeuador de po.gcs dv 0.UG1':ra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D: p:.), por resolución de 1.1
c1éllUe~ aetnf\l, se ha i~Grvido cODferÍr el m¡u.f,do de lus co-
mandlllleÍás de Oarabineros qU0 se indi(;:1n, á les jefes de
esecuel'po, comprendidos en la sÍ¡,:;niE'D.te relacióll, qu.e
comienza CO!l D. Feder¡c~ Escalmm Lóp'3z y concluyo
con D. Salvador Vila¡:la!la r!lz.cazaga.
De re(;¡l o¡:de!l lo digo á V. E. par~ su conociIb~iento
D. 0, núm.. 277
0:::=
(i'i'Culrc1", F.1i:CW.O. Sr, ~ :r.;l no:¡, (q. D. g.) ~,b ha sere
vido eoncer1e~~ ,~l retiro p~~.:"c ICii pUt}.t}~ ~.lu~~ í30 Í1~díc!tl'
en 1::t aigl1icDt:; I'ehcióD, t~ b, e!111:'fS é iZ:.c?ividu98 c.", tr0p~,
de li!. Guardia Civil coroprtllldi':os €Il la r"lsma, la CUál
COl.ni8nza non Severino Calleja Ordiz y termina con José
Salvador Agus1í; di8pouienu(l, al propio tiempo, que por
fin d~i cdrriente ~e8, ~et',n dados de baja en las coman·
¿andas n. que pertenecen.
Del r,3al ord::-n 10 djgoá V. 1i:. pe,:rl;, su {jonocimjent~
y filws comúgnie:u tes.. Dios );ullrde So V. E. Inuchos eil.oB.




Sei1úl' Dirwtor gen0ral de lit Gual'Jia Civil.
Sc;f1me:l P1'68idente dél O"ll~ajo Supremo de Guerril. y
····;51'1--, ... ('UD;t'l' ""en"l"'] ,~( ¡~ j·~···c'··'·(· "'e'~;6" y 0,(1(':-J. ~.• _L_~'~~ .J"'.. .11.':' ""'"l'" ;:: ~"' '. ~ ..;,..!., v.;.t.-'J:. ~;" .J.'.
r!..':~dor a:,3 pu.gO& ti i.) Gue~:r;1.
11.12Udt:ncir.. de Alil.Vu, í~. Danato Ramírez Mijangus, por
(;a:nplir Iv. (;dad para OOÜl!lerlo con e¡;tll. fechr..; dii1pouien o
co, al propio tiempo, que por fin del preBent3 mes ses.
dado de baja en el cuerpo á qne perteneco.
. 1.)e real orden lo digo á V. E. pn..ta su conocimiento y
fin.es consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho& $.llos.
M2d-:id 12 dc diciembre de 190'1.
! PRIMO ¡;)Iil RIVEll.A
rSenar Director' general de la Guardia Civil.
Se!iOl'e8 ?residsute del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina, Capitán general de la. BG:;::1;e, región.y Ordenador
de pagos de Guerra.
Se::"í.Gl' Dil'ectoJ.' g-2UC¡·!d. dH la GU3,j.'l1:¡,~ Civil.
Boáol'oS Presidente del Cousejo Supremo da Guerra y
Madr.lfl, Cnpitán g!lncral.de la segnnde. rogión y Or-
dl'l1i:úlol' do pt;go.s de Guerra.
___U." ::::t:·~·:~::"fCr.•••-
Ezcmo. rr.: El R')y (q. D. g.) t'3 hu. "íürvido concede;: .
'el retiro plll'a Mirands. (le Ebro (Br¡rgos), !ú segundo ta-
nk~lto (13 L Gnardii:t Oivil (J!:. R.), con destiu') en lf~ C,l-
.,' lL.¡:(;ma. ;":1;'.: J~¡ 11,)y (q. D. ~.) se hil st\rvldo con~·~t1fr
(.,1 >::~.~1ü y~.::;, ¡:d~:e~'!'·;¡;lJ.;!.idjz). ;;y. (·....p]bll (1~ 11). ,~;,m~m­
(J. "\\::'ft n(~ lr~ (-;~ni}~,inlft Ci~.Yll de ·C:~~cú:J ~!. E~~í""5f;rt~:: ~1;3r'~~r:e:::
.~~ i~;' ::~,:::~~:li j:~~~~;¡;~:~~'1 ;'~~~V;j,~t~:l I;';.~:~.,~.~:.'~;~~~;~~~. ~~i~l~:t·~~l:;~'.. ';;~;;
ch., ",r"".• h·.'..",L, ;,h:l d.dG de b,..}t ." •• d l.1::,.,. [\: ••1. '-•. \le .!!..::..-
tel ":C'·'•
..~ ...;:) ;::~~. ~~~{:~?j1 ~o (ti;:.:-r' t\ ""=:r. I!J. l)~~J~r-· 5\! :jcl~:oci:i~it-.~·f({iy
fi.:-:~~¡~In,:,~,c.r:~>'~~~·Y;'~':Í~}~O~~~j~~~:;: ;:l V. E. i~~;:cb:;".;;.,;
:PlUMO D!:: RÍ-,nma
nr:f3.~~re~.C:!'pi.trru~.~ !~.~~~t;:~IQles do h~ t'.}~~c.~~~ q:'1!nb.~.~ s~~tf:'"
~~ oct!1.YD. ¡\;¡~ioni.'.g.
y ~V.Cf1 c:)n:~j~n.h~·!}1;r~. Di~.!5 ~~~nrdú :1 'T. E. n:rnch0S
c..f ;~3e r~/\GJ:i.t'ij 3:~ ·~~G ~~iJ;.C::D.t}!\~ :.:.~ }.~5)?
'. D~ F~~a·:~l~ie~.¡ .~f:rnlo~:::. Lt.'~pf?, p~'i;')l.~!( ji-te do le ccmf'.u-
d:1·i..H·,h Ú8 Gt:ünú~Goa, á !:J. de .:'i..!bxu.te COl: iflnal
• ..1;" _o'~
c:J.l'go,
:> Ri~il.:rLllJ San GsrmfÍ.nAlberdi, pdm~r jda de la c.~­
.Dt~l..¿hi..wb l~f< Lngo::lb iJ.~\ lirLlwÍ11 con i~~ual. ca·l'Wl.
;} Bn:drfl.:.., L~¡pEZ H~EZ .. }lri'i~¡;r :j~:ftJ G.s b cOi!la"<'(ltJ,neia 1 Excmo. Sr.: In Rey (q. D. g.) ~e ha servido COllCSe
ele )ft-··(l·~<"l ,-~ ;n de "rl"nr." 'l'~ C'\'t'l laual (~n'~~-r d . . "fT \ . 1 d t . . d l
. ".~:~"<" JU '., .'1. e:3.'" :." . n ,,;"·!.5 J. {',r el rótIro para. \ 11 eUCltl a segun o 6Ulente e a.
:, f:Jlv;;;d.ol \'lJ:,:,)lit'~tll'/l¡;:,:),,?;¡~.:::(; .. ;i:"iml'-l' ]ó:fe d.3 J.~ eo· 1 Gi.u1tdic. Civil (!TI. R.). cou destino en b comnnrlancia de
F,\';.ndD,:JÓ,~ (ld l-hEI:1C'a, :~ h ¡)~~ Gl1.ip~'iz'.w~ con lt.;mJ.l ' VsJeuJia, D. Ramón Roig Taléns, por. cumplir la edadc.~:rgo. Ipura obtenerlo el día in del mes actual; díspmliendo, sI
t.L:h.'1.d J.2 d.G diciembl'o el¡:: 12-~W~ P!m~fO D:i:~ RJVR"~.~ propio tiempo, que por fiu dal mi~mo mes ~e8 dado de
i bajo, en ::.1 cn~rpo á que pert0!lI'Ce.
De real ardan lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fInes consiguientes; Dios guarrlfJ á V. E. ID!lchos aaos.




Relaeífm que se :;ita
-~----""'-:'~"---=---"-'~;--~------~--~--~-~"----------'"IPuntos para, donde se les concede el retiroI . 4lI:l)MBRJ~9 DE LOS INTEll.ESADCS
_._........-~--
-~~--~~~--"'--------- ----'---- j------------
Se';;erino Calleja Grdiz 8v.rgenb .....•.. Ovie(b \ ............•.. Oviedo....•.••.. Odcdo.
ElJ.slibio Gato Brezo , •.•.......•.• Otro .•..•.....• • Pltlencill. ..........•... , Ci~lérniga Valladolid.
J\t, r¡n~)o .Ti ménez López 1Ot.ro ....•.•.••.• Oód.oh~ ~Córdou:t Oórdob3..
n •. ··0· .. · 1··· ..1···(·)[·· 1\' ·'·"·l,··tlc'" l'~l''''''11'" Gr'''' nada .' "r"J1" c'a Grau···la.l:'J~''': Lí. .1.1• .... .l~ 1(.. 1 _' lL ~.!, \lJ'Je 1 .t.'\,,\... ''''. .. .. .. .. .. .. .. .. u. " \'A i~ al· ", .. ...' ""u ..
Jnall ArinE:! 'rrabl1lblo Otro .•••••..•••. Lugo •..........••...• .' Lugo......••••.. Lugo.
Vir.:el1tA HacHa BGlti'r.n Otro. _•.••..•... Cafitellón ..•..•.•••.....•.. Ua¡;tellón.•..•... 0o.stellóu.
A:mati.n Bnll.ón Garcla ............•. Otro .•.••....••. Salamanca ••.•••.•..•..•. " Sandou\Íngo ..••. Salamanca.
Pedro Cuerva Blanco Otw..••....••.•. Lo~roño Logroño Logroüo.
p(~Úl"() Dona,t·> Giró': '. 011'0, •••..••.••• Cu~nc&. '" .•.....•• ' •.•.' .. !Cuenca...• o r •••• Cucnca.
Ar(UfO qnnttn Dapen!\ ..• , •....•.•.. Otro .••••..•.... Lugo, .. , · 'ILugo Lugo.
Bl\r1;olomé l)m'era I.lorcy: ..•••.•.••..• 10t1'o•.•.••••.••. Barcelona•..•.••.••..•.•... PrtlD1iá de Mar.•. Barcelona.
•Jof;ó>S6~'l":J, VilrrHll.ve. , . '" '.•..••••.... Otro ..•.••.•...• UltstoUón ••..•••.•••••••.•..• ¡Onda Castellón.
Jc;;ó Salvador AgUBti. .•.•.••••• , ••.. IOtro ..••.•...••. Yabncia .•.•:.....••...•.. o' Valencip" Valencia.
e ode D ns
ti. ,o. num. 2'21 13 diciemhre 190'1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conco- I
der el retiro para Madrid, al capitán de ejército para di-
chos ebctos, segundo tenif\nte, cabo de elS6 Real Cuerpo, \
D. Gi! Pa!omée PO!1~, por haber cnmplido lit edad pam ob· 1
tenerio el dio. 2 ¿el mes actual; d.isponien.do, al propio I
tiempo, que por fin del mismo mos sen. dn.do de baja. en el
CUl:!rpo á ql1e pertenecE'.
De l'cal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid lO¿ de diciembre de Ul07.
PRIMO DE RIVERA
Sefi(¡I Coma.ndante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderes .
Sel10res Presidente dol Consejo Supremo de Gllerra y Ma-
rina, Capitán geu':mll de la primera. región y Ol'deuD,'
dor de psgos de Guerr;?
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~0 h9iE'.9nic.o ce''\('(~i.~.('~~
el retiro plJ.Ia Cr.diz !),t tl.)::dent'; coronel de Ca:T bineJ:m3.,
de la comandancia. de Alicall~.::" í1]. ¡~bal'~~\l f,:HV¡h~' \f ~'::!!­
ñoz, por cumplir la edad par::!. obt0llHh 0.l di~'l ~!() del
actual; disponiend(l, al propio tbmpo, que l'()~: fL.~ riel cC"
rrien~e mes, eca aado do b:tj~ eü ;el C110r~IO 0. qU'2 r~~;:­
tonece.
De real arden lo Cl.1g0 á V. E. pai:'a, 8';.1 cOllochuieuto y
fines comiguientcs. Dios gns,l'de á V.E. m1.1cho~ afioi.l,
Madrid 12 d<l diciembre de H~O~¡. .
PRrEEO DE Rl"lIlliA
Señor Director general de C~l'ahim1r()e.
Señores Pre¡;idento del Consejo Supremo i!G GÜS;:i'f1. ~¡ M~,,~
rina y Cli.l)itanes genemles do la segundo, y teroera
regiones.
_ .........~-
Excmo. S1'.: El Rey (q. D. g.) so ha seryido conce-
dp,r el retiro para }'Iadl'id, al capitán de ejército para di·
chos d.)ctos, piiIu€¡, bniente, sargento segundo do ese
Ri::ai Ouerpo, D. Diego Real Arias, por cumplir la ednd.
pura c,btenel'lo 01 día 25 del mes actual; disponiendo, ai I
propio tiempo, que por Hn del mü,mo mea sea dado del
baja en el cuerpo á qua pertenece. 1
Di'! real m'den lo digo á V. E. poro. su conocimiento. 1
y fiues cnr.siguie'.lte~. Dios gn"l.l'de á V. E. muchos aUos.
Madrid 12 de diciembre do 1907. I
PnUfO DE RtVER.\
Se1lor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Ala::arderos.
Sefiores Pl;f·aidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán generul de la primera región y Ol'd(;na~
dor de pllgOS de GU61'rtl..
Excmo. Sr.: El RClY (q. D. g.) se 11.:1 501'vio.c COllGecte:l'
ell'etiro pura los puntos qUl'l ¡;;~ inili<:an 0'1 1:1 sif!uien.te
1 '6 Ú 1 1 é···'" o , A ' • ..,.re UCl n, as e ases lHulVlúUQB ce tropa 118 Cars.bll:fIros
comprendü!cs en la mis<Xl9, qr;e comi~nz~, con i':h::.miCi ~().
d~r Gait¿n y terr(iÍna CGn r;:~a~u!J~ V~Hn grl3~J l}or haber
c~unplido ia edu.c1.. p:.l.rro, Gbte~lOrlc; di!3ponislldo,':ü propio
tiempo, que por hn del cr¡'t'ncnta mes Gzun u[do.,¡ de baja,
en las cornRlldaucias o. ciuS pertenecen.
De real orden lo digo á. V. íi~. para en conocimi8nto J
fines consiguientes. Dios gnarde á V. F. muchos años,
Madrid 12 da diciemhre di) 2.907.
FltI}lO DE RIVERA
Sefíor Director general de Oi'.rabínm.'os.
Señoros.Presiae~te ilol Cm.lE0jo ,Supramo da Guom], y
MarlllB, CapItanes gIJ1l0l'u!n,9 (~e la prim.i.lfl1., Begnnda.
tprC01'8; cuurt9, aexta y sél'hma 'regiQ1l0S~' d<i Ba-
le::J.res.
Relací61l QUé se cita
5>_...... .......-..,""_'"'~....__~~_...._.. ,,_...~.-=........---- ~ ...,_.=
Mantlel Jodar G:Jitán, Sargento <'" f\faBorcn .
José Macías Garcia , , Cabo de Caballeria Huelv:1. ..•.................
Benito I.NillU¡;¡ Cornero..........•... ' Corneta Idem......••.....•••.•.•..
Autonio Picón l{odrigUf~Z . , . ' , . Otro .•.......... CadíZ. , , ..
Demf'.trio Al val'ez Gonz:Uez ....•.. , , .. Carabinero ..... , Ide:n .. , ...•...............
Bernardo Dinz Gallardo. ' " .•.. Otro .•.......... ,\-lMaga., ....•.. " ".'
Amelmo Gárcia Rivero OL::o .•..•.......¡Z,amora '.
JOoé GODzále:.: Sánchez Mattínez m.o ¡berona ......•............ ,
Anastllf'io Mateo Olivllr " , Otro .......•.... ¡Gniplizco:t " ,
TomáR Melchor 8<1nchez , ." Otro R:.lTCelonn .....•............
Donato Navarro HuemUa ........•.. ' Oti'O ....••.. " .. Murcia" •.. , ......•..... ,
Santiago Pérez Galinclo , ••.•...... Otro ......• ' ••. , lclem .
Ricardo RUllno Madruga .....•..... , Otro Gorona .
Autonio Suárez fi'eruándoz...•..•... ' O~ro ...........• Granada .
S:lbas Suli:; Galubi~ .......•.......... Otro ' Huelm .
Silve~tre Tamayo Méndoz Otro .....•..•... Badajoz .
l!'ranci¡:co 'Villeg:lfl .Jin:é:lüz .. " .. ' Otro Almerta .....•..•.•........
Agusttn lIjido Vidll], Otro '.., San tanJer ..........•......







1.!,l1fl1:·!l ••• ,. : .• 'II!:lelya.
¡~dd~Joz .•..•.•.. ,~);ld:IJO/;.
Cndlz ....•...... \ ~:\.dlZ.
Ictem .. , Idem.
:\HIllga,. , '1 MalQ¡)'J..
~alan.Hlncn o'. Sal~i.!1H.llca~
1:'1I!t'lJJÓ,. ....•.•.. Gel'Gn:>. .
s.,,, '~(>ba"":" l' 1(··'·,L.( .............. ! '.''.;.1.(1. .l.. •• .YU1Vn:C(J:l ..
Bn.l'celoll:l \' Hnl'cdoU[l..
:YIndrid ......•.•. ¡I'.}adrid. •
Murcia .....•... ¡.\JurCj2.
Port-Hü1.l •.•.•. " GerolU'.
Motril ..•.....•. (-hau~)d'¡
lruclvr~ ..•...... IIt1cl~a' .
Vi 11 a n u e va del '.
Fresno ......•. HadnJo'i.
Almería, ...•. ~ .. AhJ)(~ria.
Santllllder .•.• , .. SlmJ;¡,nder ..
Zamora .• , .. :... Zumora.
Coroalldnncias li que pel'tenecenEmpleo8
Madrid 12 de diciembre de 1907.
-- -..
EXClDO. Sr.: El Rey (q. D. g.) !le ha servido cúnceder
el retiro para PlHuplona (NIJ.VIll'1'Il), al capitán de Carabi-
neros, 06 la comandancia de dicbo. provincilll D. Federico
Vi~ccnti Porras/pc-r h 1 bet cumplido la. edad pa~!lo cbte-
e n's d fe .
uerlo el día 11 del ~ctual; di"ponieudo, al propio tiempo,
que por fin del COlneute :nes SiJa dujo do b)jn. en el cuer.
po á que pertenece.
De :¡:eal o~deu lo di~o ú. V. E. parll Sl}. cQ;nooimien1v;íl
13 dici~mbre 19071322· D. O. núm~ 277<
(.;~··MSn~~,,·.,,'T1·r'.........-:c"'=~~~~~""'_a._ ....._-_....._-""'----------- --~
U1108 eOt.iúgU10~tes. Dios guarde á V. E. muches D.fics.
Mndrid 12 de diciembre de lí307.
y demás efectos. Dios guarde á. V. E.muchos afios.
Madrid 11 de diciero'\>re de 1907.
PRI"?ilO DE RIVERA.
Señor DÜGctor g3u81'al de Oarabineroa.
Seilores Prcsident3 dol COlisejo Supremo de Guerra y
Ma:i.'ino, y Co,pitáu genera! de la quinta región.
PErno DB RIVIL"RA
~efiol' Oapitán general de la séptima región.
Seriares Ordenador de pagos P.e Guerra y Director de la.
Academia de Caballel'i8.
f.~IHillC;;, ímtl1t'~~3 y Yl'aHflcaoiom~s
Excmo. Sr.: En vi~;a de la instancia que el Oapifán
gmer¡¡l ds la cm.U't.~~ l'r~ión i'emitió á Eete Ministerio con
(,scrito de 15 de rHfiYD último, promovidn. por el sargento
del :'eg1mlf,:<lto 1::üañ·cerÍn de Navarra núm. 25, n. ;::valio
riiGl"án idm:/¡a, en súplica. de que su hermano' el exea- .
pitá:J. de In-inntería D. Antonio Iv10rin Idueta, de quien
es tutor, <l3a agregado á lB sacción da inútiles de ese uuer·
~oa, y sa le ~hone la difel'encin. de sueldo entre el de l'eem·
11 ]m:o qn0 disfnlta y el de uetivo que pueda correspOll-
(tde, ad CO~.iO la °gnltificaci6n de efectividad en 1m effi-
pJG":-;' teniendo en cuento, In prevenido en el arto 9.~ del
xeglnEiord:ü o.q~ánico de dicho cuerpo, y habiGndo obteni-
do s¡;; ing¡'etlc en el mismo, el eitlldo D. Antonio Morán
lchl(~ta, ilOl' 1'6:·11 ordrm de 11 de junio próximo pasado
(D. O. núrn. 12G), el F{üy (q. D. g.) lie ha servido disp~n01'
qUE! pOi' la h¡¡1lilitaci6n de Teemplnzo de aquella reglón,
"b :nehnn" 8, (U.dlO cnpitún, desde 1." de febrero del co-
:rJ'l\:~üo r,f¡o, h-" Uifer0D.d~l de ~ne]do de reemplazo á acti-
vo, D:5í COF~!) la diferencia t:Lmbién de gratifica.ción de
.. l' 'd ' ]"" . 1 - o ,~ o ( teleC";lVl -t1et CO%l ap leaC:.ot.l~. cap. o. , S):!!. D. aurnen -os
del Tll1¿\l.;'2()).
.De :~·G:'t). tll'<'km lo 'lil~o :'1, V. g, P!1J.'fi, su cÜl1oclnlleuto
y (b,,:¡(~: ",ff.\.;~ú:!. Di{J,~ W:,,,,'¡'!lo á V. E. muchos afias.
1uI~:Ljú 1~. ~~0 dici0r~1b~\) de l~G?
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el director
de la Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien conceder la gratificación anual de 600 pesetas, al
primer teniente de dicho centro, D. Guillermo Soler Gó-
mez, desde 1.° eJe noviembre anterior, y la misma grati-
ficación á 108 de igllfl,l empleo O. Alfredo Martínez leal
y D. Mam:e: Malina Galano, desde 1.(, del corriente mf~,
todo con cargo al presupuesto vigente. .
De real orden lo digo á V. E. p9.rR BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E, muchoa atios.
Maddd 11 de diciembre ce 1907.
PlUMO DE RIYERA
Señor Capitán general d~ la primera región.
Sefl.ores Ordenador da pagos de Guerra y Director de la
Academia de Infantería.
1'¡·iQp¡'1~l~~OW~~'"ó;fl.:4~,~ ~t;J~\..iJ. ..... '!_~ ",rwd~
de laSubsecl'etaría y Secciones de este Ministerio
y de la.s Dependencias centrales
Seno;, ,~?l'l!ud~~nt<J get1Gl'al del cuerpo y cu!tl't91 de In-
Va11(tOf~.
Oircula1'. Excmo. Sr.: En virt.ud de las facultadas
f¿)elll)¡C'8 C.:;,nK:~n [(en,wr..I (}'dl1 cr:SI'ta región y 01'dena~ con.l'eriilaa áeste Consejo Supremo P()j~ ley de 13 de tine-
d')" ,~." ;)'"",.'<,s >lO ()UCl'T-" ro d.e 1904, ha acorf.'1ado clasifj(jar en la sl"tuacI'óIl (le re-l.,.. \o-:.J .1 .... f::J\.i \,. " _"J.
tirado, con derecho al babel' mensual que á cada uno se
8\<fia18, á los jdee, cficiules é iudiviüuo8 dé tropa que
figuruD en J.¡;, siguiente reladón, qUf.J da principio con el
l8:<:\\l.D.o. 2;;0: ACG6.Hen-Jo:i lo proputs~O por 01 dil'ce· coronel de InfantulÍa, O. Mal'Íallo Aionso 3áflchez-Prados
to~ ¿8 1;; Acader..:da de CabsJl0du,el Rey (q. D. g.) se ha y t81'miull. con el curabincro Manual Valle Cruz.
s(.lrv:·:e e;:;"Jc~d()l~ In. gmL:(iuw;(¡u de 450 pesota8 e,nuales, Lo qué comunico á V. E. p~ra su cQDoüÍlDiento y
á pDl'tÜ' ¿:.; l." del me~, lJl'(~A;:no pa8ado, al primer tenisn- domás efectos. Dios guarde á V. E. muches v,ilos. Ma~
Z(', 2yudi1JIGO do pi'OreSOr de 1,0. misffis, D. Casimíro ¡¡menoIJ arid 12 de diciombre de 1907.
B2Y~¡;. , _ .polavieja
De xeUl Ol',,!:}U lo digo á V. E. 'para su conocimiento Sef1or •••
© Ministerio de Defensa
~I ~Il>ia¡ }fes I~I Pueblo'
Relaciót¡ que $~ cita
Sevel'ino Calleja Ol'diz \Sargento IGulI,rdill. Civil.. ¡Oviedo ..
I
Eusebio Gato Brezo .........•.. Oh·o .••.••.. Idem ..•........••.•. Valla,lolid .••••••.
Mariano Jiménez López '~.' •.••. Otro ••.•••.. Idem .•...•...•..•..• Córdoba •.•••••...
1\18.11uel Jod"r Gaitán•..•.•••... Otro .••..... Carabineros ..•....... nnl(~are1: .
Cipriano Znuzarron 8ubiza ., •.. Otro .•...... Infantería........•... llal'celona .••.•.•.•
Salvador Aguf\UO Lerroa...•.... Músico de 1.8 IdelO . " ..•.•...••... Vale.ncia .
;Tasé Macías Gm:c.íll Gabo ...•... C:uab¡lleros ....•..•.. J[ueiva ....•.•....
J3enito Lmn'lG Cordero •.•..•.•. Corneta ...•. Icle.m B:vlajoz .•••••.••.





























j'Má8 lo. lJ~lllHióll meJlfmal de. - . 7'60 pesetnfJ, pcr llna cruzOneJo .. , •. , ..• " d.el ::xré;·gQ .Miiitcr, vitnli-.






IIu(~ivu .••.• , •••••
!·:~:.d~joz .
\..~(l.dlZ .,' •• I •••• 1" •
PU:l>TO
DB RESIDENCIA DR LOR JIiTIiRESADOB
Oviedo ...•.•.•...
Madrid ..•.....•..
Min'l.nil.a Od Ebro .• IB,urgos.•••••.••..•
VlI.lencl!1 \ alenCl!\ .
Pe.mplo:lll l\uV'(\l'fa ••••••••••
Madrid 11IbJrid .•••••..•.•
Rafol de Saleu '" '1 Vulencia •..•..••.•
Valeueia Idem ..
Zara gozo. Zaragoza .
Sevilla..•• , •.. , ,Sevilla ..•• '" ....•• ¡Tieno dil1'Jcho {¡ revistar dfJ
oficio.
Ciudad Re:l!. .. : ••. ICiudad ReaL .
Valladolid .....•. , Val1r.dolid ...•.•..
Madrid ....•..... ' Madrid ••.••••••••
Valencia Vf1lencia ...•..•..•
l\Iadri'l ...•.. ' •.. , Madriu •....•.•;•.•
Cádi¡r, Cádiz ..
Cieze.......• , " •. Morcia..••.•..•.•.
OrQnRfl. . . . . . . . • . •. Orenee..•..•.•••.•
Córdoba ••........ Có~doba .






Hue-Iva " ....• '" .
Bau:'jo~..•.....•..
Cúdiz .
IAlgeclr&fl .•. , •••.. Cádiz •...•.••.....BaleaJ.'~:3 , Bl\lfol:lIes ...•.•...•Madrid Madrid .••••.••••.Pamplofi:\ ....•... , .Nuvarra.•....•.••.
11l08;
IId.m l,d,," , ~
PII0BA.





































































D. Mariano Alonso Sánchez·Prll-
doe Ooronel Infantería ......•.... Ciudad Real .
:t Juan Arce Torree ••.•... ·.·· Otro .••.•..• hiero •............... V1\llllUolid ..•••...
" Eduardo Cappa Grajales Otro Idero ..•••......•.... Madrid .
" Inocencia García Bena,ente.. Otro .•...... ldem ..............• , "alenda ...•.•...
JI Junn RiyaR García :. Otro ..•..... Idem ¡l\Il1drid•.•.••.••...
:t Ri.cardo Andújar .~I~fiOZ ••••• 'ro ~oronel •. (Jarabin:~ro¡;......•.•. Olld.iz •••••.•.•..• ':1
, MIguel DIllzGuenelo •.•..•. OtIO •..•.•.. Infantol1!l ;\clulcla .
" Jorge Heredia Sáinz ...•.•... Otro C¡¡balledu•.....•.•... ,Ore1lse .
:l) Antonio Moreno AcostlJ. ....•. Otro InfanterIa....•....... Córdoba .•........
" Fauetino Purra GÓmez Otro....••.. Idera ...••....••..... 1Toledo••.•........
:t Manuel Bernabeu Millá OOffiand ante(E. R.) Idero Valencia ..
~ Vicente Palmer Valero , Otro ......•. ldero , , Idero ., ..•...... , .
) l\Ianu~1 Cambón Fraga ' Capitán .•.• ~ I,dOl.n . _':;. :." .....•. ~lIrugoza •..•.•....
» ~e~~l'lco L6~~Z l\l:nt~cl\' ..• , AY~danto 1. Oalll~~(t M.I~~mr... , .. ·1:~Vi.lI¡r...••........ 1
» hnllque Allllhnez relán •.••. CapItán ..... Gum dl:1 CI \ 11 .••.•.••• ,-'<\dl1. .•..•........
" José PonB Florit ......•... ,. OtL'o (E. R.). Infautería IRdeareil .•••...•..
" Mauuel Sltmper Palma Otro (íd.~ Idem ,Mn.drid .




ra eiectos de I






:l> GilPlllomésI'ont •••. , •...•. i retiro, 2.0)!delU ••••••••••••.••• !I<.lem ...•.•.•.....
1 teniente, ca·
I bode ......
:l> Donato Ramírez ::.\1ijangos •.• 2. 0 tenienteCE. R.) ..•.. Guan1ie. Civil. !HurgoEl .••.••.....
, Ramón Hoig Taléns ..••..... Otro (íd.) •.. Idem Valencia .~ Juan Rtlíz Fernández ..• " •. , Auxiliar La. Adlllón. Mllitur•. " I~.tvo.rra ••••.••..•
, José ROBell Tomás••••.••.••. Aju8tad~ llr- .'. . ,. .







































UastelJón .....• , . o i
Granada ...•... o' "[
T-!lwI\'D: •••••.• , •. 'f'





Otro , .. 11<iem IZa·mora. .
Anastlll'lio Mateo Olivar ICara:btnero .. ICllrllbiIl8rO!l IG\lípúzcoa .•......
mtvestre Tamll)'o l\Iéndez o •• 1Carabineró .. 1Carabineros .
'Tomás ~J(!lchol' Sáuchp7. Ol;rl) ••.• : •• , Idem .
])oI10;to N'lV:ano Bueudia. ••••••• Otl:{) •. " •• , {dom •••....•••.•• ,.
Sa!JtlllgO P'(',r!'z Ga1iudo Qtro •.•••••. ldom ....••. , ..• , .
Bll·l'túlomé ~'t'Tera. lYlor!'y G·ulll'<lia .. , .. GUllrdia Civil o
Ri(~rdo l{nuLJo ;\Iadruga Oarabinero .. Carabineros •..•. , .
J'oeé S(!IT:; Vill1.ll11ve•..• , , .•..•. , Guardia••..• Guardia Civil•..••. , ..
AmlolJio Suárez Fel'll¿l~dez Carabiuero .. Carnbinol'os ...•.....
Babas SoJisGaJabis Otro, ..•.... Idem .........•..•.. ,
.Jo.sé Salvador Agusti. •• , , •. Guardia...•• GUllrdia Civil ..•••...
Fl'llnci.~c~ \~illegr.:. Jiménez , ./Oiro ...•.•..IIdem ., .•.•..••.••.• ,
..Agustm UgldoB 'hdaJ Otro Iúelll, ..
}\{anuel Valle Cruz .•.. o.
--". ......-..,.=_..,.~._--- ~-=-_.-._--====\ ..- <lb< f""""'· I'l-=~ =~==- ","'" ..- ._'.~-1J-~--- .-==->
I 1I A. DlIi ~ . nOR~ PUNTO:¡
@ . . qne ler. '"n qr~b deben 6mp~ZIl.I J)1i 11llBIl>IJlfOlA ¡la uOIl 11l'l'.nll:l!ÁDO~! , , ". " •S N01I:BllF.S mpleOI Armn3.ó cuerpoa Puutt> por donde \ (;oue~po:':':... '.__• a percl1J~:.~_,_1 ..!I OBSEJ:.',.CI,,~m6
5' ¡ dCMoll llobr&r .. ' ,';esctM l~-: ;:---;:;:-- ·~ñ() 11' ~ Pneblo . Pr()vlnC\l\ ¡j' '.~_.. _
(J) --.*.-----. _ ___, - . . I
- , I . i~ Raooilll.·Arngóll RodJÍj!ur.z o'" " Gullrdia Gm:rdia .Civil.•..•..•. ;Gl'llns.dn " 28 13 \ Granada. '.' Grauada ...• '.' \
O D!'HJ~hio Alvurfz G·mzaJe~,•••. Carabinoro .. CarllhinlH·os , iCádiz ,... 22 60 l. Oárli2! Oá.diZ .•.• , ..••.. ,.,
J'Ur.:.ll Ar;as 'l'l:abadeJo ..• ., •... , Guardia Guardia Civ il , 'Lugo, .• ,......... 22 líO 1 Lugo ..•.••••••.•• Lugo .. , ..•.•..•• ,g- Vif~nte BlIdíll. BeJ tr.á~ '" Otro ,.,. [dcm •..••...•••..•.. ;(:ustellón....•.••• ,;. 2~ 13 1: Ca(oteJló? , Cd~tel~ún. o •••'. o' •• '.
A~)~,'1t1n Bull6n Gale!a .•.• , •.•. Otro .•.•••.• [<lem •... '., •.•..••••. 'Salamanca........ 22 6() • Sanuolluugo .. , Salamancll" ,C~lro Cnerva BJa.:llO , Otro ......•. Idero , ,[Logroño 1 22 . 60- ~ Lugrofio .. ~ .•.•.• " Lograño I '/, 1 de
<D ' ¡.MáE' In. pOllsi ...n meDaua:.. I 7' 60 }lt'iietas, por una cruz~ !l3ernanlv Díaz Gallnrdo .•••... Cara.binero .. Carnbirl~.ros " •. ¡·Málaga ...•...... " 22 ro I Málagn ". "0 IIIálllga .•.: .:.•.. " d<Jl ~Iérito Militar vitalicil\
(J) I q!lO posoz.
Q) .Pocho Donato Gil'Q-n.••......••. Gua.rdia •... Gual' dia eh'iI ..•...•. enenca,.......... 28 ZS- ,1 Cuenca ' Cuenca,," ". 1
Ar,selmo Glll'cíll Ri. 'I'ero .. , •.•• , Cnmbineto •. Cal".l.binel'o8 •••••..... \s:llamanen··· ..... 1 28 ¡la. I ,Salamanca ...• , S~larnu.llca '" ..
.José- GonzáJez Sátl\:hez Martine.". Otro ... , ..•• Idf1ID ..•• o •• , ••• , , ••• Gerona ... , , • . . • • . 2a &0· : P"lam6s ...••..... (~eronn ....•..••..
Arturo Guntill Dapena ••• , ••••• Guardi3. ••••.Guardia Civil ..•...•. Lugo o· •••••••••••d 22 60 l· Lugo ...••••... , .. .Lugo...• ,' ... , .• o " . " 1 d".I . \i;I:\f¡ la pon ClOU :mensua. '"
l . . 7'50 pCfletae por \lna cruz
28 r 13' I 1 San Sebastlán ..... GUlpuzeoa ..... , .. 'l' del Mérito Militar vitalicia
t qne posce.
22' . SO 1. o enero ¡¡¡GI; 13urcelona Bareelonll , ij
22 150 Maúrid " " :\faul'~d ...• ' , '11
22 50' ,VIurcia ...•....... Murclll. o •••••••••• ,
22. 60 Prcllliá d~ :\10.1' •••• Barcelona. o' ·.··.·1
28 18 Port-Bou Gel'OnlL ¡
2~ 50, Ouda " Castelloll:... ''': i
28 13 ;\Iotril. Gl'fillndu ,,¡:
2~ 5D HlIelva I:-Iu!l1va "11
2:2 60' Valeneil\ Valencia.......... . . 1 d~i\Iáíl la pen=n6!l mensua e7'50 pésetaa por una cruzVilbn.n del Fl'csno.lEadajo7. .......•. , • tlei Mérito Militar vifalieia.
I CI\lG posee.
Almel'Ía o •• 1:
8antalldor. o ••••••• 11¡\IáS la nell!lión men311111 de, . - 7'8:) p'eaetRR pOi' ll~a ~r,;zZamor:1 , . • lid ;,Iérif.o Mili tal' Vltr,hcI!\
CIlIe poseo.
'11
l\!adl'Íd 12 de diciembre de 1!l07.-Polavieju.
'Jh1..LlliRE&i 1'lll:L DIU'ÓSJTO IHi LA ¡JUll:E.R:1
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